Katilleri tanırım by Coşkun, Bekir
H A FTA YA  B A K IŞ
A H M E T  T A N E R  K IŞ L A L I
Kınıyorum!
Tuğgeneral Prof. Yalçın Işımer'i hiç tanımaz­
dım. önce TV'de gördüm, ardından gazetelere 
yansıyan birkaç tümcesini okudum. Ve gönülden 
alkışladım.
Derken dinci ve gerici çevrelerden yaylım ate­
şi geldi.
Merak ettim, GATA’daki öğretim yılını açış der­
sindeki konuşmasının tümünü buldum, özenle 
ve giderek artan bir coşku ile okudum.
■ 25. sayfadı
Çocuklarına çok düşkündü
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, ilk eşinden olan ve halen Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan kızı 
Altınay Kışlalı ile birlikte. Çocuklarına çok düşkün olan Kışlalı, ‘Siyaset 
Bilimi’ adlı kitabını da, kızları Altınay ve Dolunay'a ithaf etmişti.
■  B İR  A Y  Ö N CE 3 . K E Z  B A B A  O LM U ŞTU
Kışlalı, otomobilinin üzerindeki paketten şüphelense kurtulmuş olacaktı. Patlamayla kolu 
kopan Kışlalı, 3 metre uzağa fırladı. Patlama üzerine otomobilin yanına koşan Nilüfer Kışlalı,
eşinin parçalanmış bedeniyle karşılaştı. Bomba uzmanları, “ El yapımı bomba içine bilye 
konarak parça tesirli hale getirilmiş. Ele alınca patlayacak şekilde hazırlanmış” dediler.
K ap atın  şu gazeteyi
lAcı haberi Berin Nadi'ye bizzat 
İlhan Selçuk vermiş. Ve bu acı 
haberi verirken, “ Kapatalım bu 
gazeteyi gitsin” demiş. Yani 
Cumhuriyet’i... Neden? Bir 
müessese altı yıl içinde iki 
büyük yazarını cinayette 
kaybetmişse, onun başındaki 
insan ne düşünecek? # 2 5
TÜRKİYE S A R S IM
Karanlık güçler, laik, cumhuriyetçi, Atatürkçü gazeteci 
bilim adamı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı lîedef seçti.
Türkiye




Kışlalı, o tom obiline konan bom banın 
patlamasıyla eşinin gözü önünde öldü
Eşi: Bebeğimle arabaya 
giderken patlama oldu
■  K ışla lı nın eşi N ilü fe r K ış la lı 
korkunç anı şöyle anlattı: “ Dün 
işe gitm eye karar verdim . ‘Ara­
bayı ısıtayım  bebek üşüm esin.
Siz sonra ge lin ' dedi. Tam be­
beğim i kucağıma aldım  patlama o ldu.”
Kışlalı'ya suikast
B AZI denklemler tek bi­linmeyenlidir. Bazıları­
nın bilinmeyen sayısı ikiye, 
hatta üçe çıkar. O  zaman 
çözüm çok daha zor olur.
Ahmet Taner Kışlalı, 
bilinmeyeni çok olan bir 
denklemle elimizden alındı.
Gerçi bir kısım yobaz 
sürüsünün havlama sesle­
ri bir süredir kulağımıza ge­




Uğur Mumcu suikastından 6 yıl sonra 
Türkiye’yi sarsan patlama, sabah 09.40’ 
ta, Engürü Sitesi’ndeki evinden çıkan 
Kışlak, otomobiline binerken oldu.
Şiddetle patlayan bomba
Otomobile oturan Kışlak, ön motor ka­
putuyla sileceklerin arasına bırakılmış 
bir paket gördü. Sol eliyle uzanıp almak 
istedi. Paket büyük gürültüyle patladı.
Suikasta tepki yağdı
Yurtta büyük nefret ve üzüntü yaratan 
suikasta yurtdışından da tepki yağdı. 
Almanya’daki Türk kuruluşları, suikas­
tı bildirilerle kınadılar. AB Komisyonu, 
Kışlak içki başsağbğı mesajı yayınladı.
Faili meçhul kalmasın
Toplumun her kesiminden protesto ses­
leri yüksebrken, Profesör Kışlalı’ya bu 
menfur suikastı düzenleyenlerin bu kez 
mutlaka yakalanmaları istendi.
■ Haberleri 2-3-4-5-21-24-25. sayfalarda
Öğrencileri, Kışlalı için ağladı
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın katli, öğrencilerini de şoke etti. Ankara Üniversitesi 
iletişim Fakültesi'ndeki öğrencileri, Bayındır Hastanesi önüne koşuştururken, türbanlı bir 
öğrencinin, başı açık arkadaşına sarılıp ağlaması dikkat çekti.
Üstlenen olmadı Cenaze yarın
■  Ahmet Taner Kışlalı suikastını dün ■  Kışlak, yarın Ankara Maltepe Camii’ 
önce İBDA-C’nin üstlendiği söylenti- nde ikindi namazı sonrası Cebeci As- 




■ Tufan TÜRENÇ •  26’da
İyi uykular
■ Emin ÇÖLAŞAN •  7 de
K atilleri tanırım
■ Bekir COŞKUN •  5te
Aydın olmanın bedeli
■ Sedat ERGİN mZA’te
Sorum luluk
■ FERAİ TINÇ •  22’de
B iraz daha utanç
■ Fatih ALTAYLI • 2 3 ’te
Biz iflah olmayız
■ Serdar TURGUT • 4 ’te
Uyan ey halkım
■ Yalçın BAYER •  27’de
Gerçek bir aydın
■ Doğan HIZLAN «231e
★
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Sor» 94 yılda, 58 
gazeteci öldürüldü
CUMHURİYET Gazetesi Yazarı, Prof. Ahmet Taner Kışlalı'nın bombalı bir saldırı sonucu öldürülmesiyle birlikte, 1905'ten bu yana geçen 94 yılda öldürülen gazetecilerin sayısı 58'e çıktı. 
Bilim adamı-yazar-gazetecilere yönelik cinayetlerin büyük bölümü 
faili meçhul kalırken, gazeteci-yazarlara dönük suikastlar 1980'li 
yıllarda yoğunlaştı. Bu dönemde birçok gazeteci-yazar aşırı dinci 
örgütler tarafından silahlı ve bombalı suikastla öldürüldü.
Fakültede yas
OTOMOBİLİNE konanbombanın patlaması sonucu yaşamım yitiren Prof. Dr. 
Ahmet Taner Kışlalı'nın ders 
verdiği Ankara Üniversitesi (AÜ) 
İletişim Fakültesi (İLEF) de yasa 
boğuldu. Sabah fakülteye gelmek 
üzere evden çıktığı tahmin edilen 
Kışlalı, yaşamım yitirmeseydi saat 
11.00’de birinci sınıflara vereceği 
“ Siyaset Bilimi” dersinde 
cmhuriyet rejimim ve 
cumhuriyetin ülkemize 
getirdiklerim anlatacaktı. Kemalist 
görüşlerini, yurtiçinde ve 
yurtdışında gerçekleştirilen 
söyleşilerle de aktaran Kışlalı, 
katledilmeseydi akşam da 
“ Kemalizm Açısından Sol Partiler” 
konulu bir söyleşiye katılacaktı. 
Olayın duyulması üzerine bütün 
derslerin iptal edildiği fakültede, 
Kışlalı'nın çalışma arkadaşları ve 
öğrencileri adına yapılan 
açıklamada şöyle denildi:
K a r a n lığ ın  karşısına b ilg i 
“ Bu kez ‘katiller bulunmalı’ 
demiyoruz, bulunacak, bulunmak 
zorunda! Çünkü öncekileri 
unutmadık, onu da unutmayacağız! 
Çünkü, aydınlığı tüketmek için 
açılan bütün yaralan, büyük 
boşluklan unutmak insanca değil. 
Çünkü karanlığın karşısına bügiyi 
koyacağız, çünkü 
bulanıklığın karşısına 
şeffaflığı koyacağız. Bizler, 
onun öğrencileri, 
arkadaşlan ve dostları 
olarak, onun ve 
düşüncelerinin arkasından 
çoğalarak yürüyeceğiz. 
Bilmeyenler varsa; Kışlalı 
Hoca çoktur, Öğrencileri 
kadar çok, okurlan kadar 
çok, bilgileri kadar çok,
Türkiye kadar çok...”
Hocalarının ölümünü da­
ha önce kaybedilen aydın­
larda olduğu gibi içlerine 
atmayacaklarını da belir­





■  Yeldi o ATAÇ /  ANKARA
Öğrencilerinden alkışlı öfke
Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi üzerine 
Bayındır Tıp Merkezi önünde toplanan öğ­
rencileri alkışlı protestoda bulundular, ileti­
şim Fakültesi‘ndeki öğrencileri adına yapı­
lan açıklamada, “ Kimse ağlamasın, dövün­
mesin, ağlayıp dövünmek acımızı hafifletir"
denildi. Öğrenciler, hocalarının ölümünü 
daha önce kaybedilen aydınlarda olduğu 
gibi içlerine atmayacaklarını da belirttiler.
f c v ı n e  M t a t u r K  p o s ı e r ı
©Kışla lı’nın Ankara, Çayyolu’ndaki ik i katlı evine, vatandaşlar tarafından dev bir Atatürk posteri asıldı. K ışlalı’nın sevenleri sabaha kadar evinin 
önünde mum yakarak nöbet tuttular. Cumhuriyet’in 
İstanbul’daki binasına gelenler de K ışla lı için açılan 
köşeye gözyaşları ile karanfiller bıraktılar.
C u m a rie s i ve ya  ö ğ le  -lo lil/e rin c /e
b ir  ip in iz , o la n ca .
e le r/)o /y e rin e  y e /ir i/iy o r ..*
Zeki Arslan
İhlas Finans M a n isa  Şu b e si Müşterisi
Adana, Adapazarı, Afyon, Ankara (Kızılay, Ulus), Antalya, Balıkesir, 
Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
İstanbul (Bakırköy, Cağaloğlu, Fatih, Kartal, Kazasker, 
Mecidiyeköy, Ümraniye, Yenibosna), İzmir, İzmit, 
Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, 
Malatya, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van.
Sizi de sevgiyle güvenle hizmet sunan 
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B u g ü n  h e r k e s e Matematik
Hürriyet'le birlikte 350.000 TL. seti
Gözünün önünde meydana gelen olaydan sonra şoka giren Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı, “Bebekle birlikte 
Ankara'ya inecektik. Otomobili ısıtmaya inmişti, bizi bekliyordu. Tam çıkıyordum patlama oldu” diye konuştu.
B t i / ; ,
K IŞ L A L I’mn 1 ay önce 
doğan kızı m inik Nilhan 
Nur, her şeyden 
habersiz, evin üst 
katında, babasının 
büyük özenle döşediği 
odasında uyuyor, yalnız 
acıkınca ağhyordu. 
Ağlam a sesine artık 
babası koşmuyordu. 
Annesi, üst kata 
zorlukla çıkarılıyor ve 
bebeğini doyuruyordu. 
Kucağına aldığı bebeği­
ne, babasının öldüğünü 
hasıl anlatacağım so­
ruyordu. 29 gün önce 
içüncü kez baba olan 
iış la lı’mn dün olanlar 
«anki içine doğmuştu. 
Daha birkaç gün önce, 
azım  kucağına alan 
Kışlalı, büyük bir 
özlemle bebeğe sarılmış 
ve eşine sormuştu; 
“ Acaba, onun büyüdüğü­
nü görecek miyim? Beni 
hatırlayacak mı?”
M in ik k ız babasını hiç 
hatırlamayacaktı ama 
K ışla lı’nın, çok sevdiği 
i lk  eşinden olan iki 
büyük kızı, onu hiç 
unutmayacaklardı; 
Dolunay ve Altınay...
n A inu Eşi sakinleştiriciyle ayakta duruyor
O H a in  tuzakta hayatını kaybeden A hm et Taner Kışlalı’nın, sakinleştiriciyle ayakta duran eşi 
N ilü fe r Kışlalı dün akşam evinde taziye
iç in  gelen dostlarını kabul ederken oldukça 
b itk in  ve üzüntülü görünüyordu. 
Televizyonlardan suikastla ilg ili haberleri 
büyük b ir acıyla izleyen ve zam an zaman
da ağlayan bebeğiyle ilg ilenm ek zorunda 
kalan N ilü fe r Kışlalı’yı, eski bakanlardan 
Işın Ç e leb i’nin eşi Şükran Çelebi de ya lnız 




■ Prof. Dr. Oğuz ONARAN (A.Ü. İLEF Dekanı):“Her zaman laik cumhuriyet için 
savaşan aydın bir insandı. Bu 
olayı kimin yaptığı ortaya 
çıkarılmazsa terör amacına 
ulaşmış sayılır. Çok iyi bir 
akademisyendi. Kültür Bakanı 
olarak da sanatımıza çok büyük 
katkılarda bulunmuştu.”
■ A.Ü. Yönetim Kumlu: “ Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeyen 
bu değerli bilim adamına yapılan 
saldın, gerçekte onun kişiliğinde, 
yobazlıktan ve ilkellikten uzak, 
aydınlık birer Türkiye isteyen 
bütün Türk halkına yönelM ir.”
■ Anadolu Üniversitesi: “Vatanın iyiliği için çalışmaktan başka bir kaygısı
olmayan böyle değerli 
insanlarımıza karşı düzenlenen 
bu tür suikastların, Atatürk’ün 
ölümsüz eseri olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin demokratik ve 
laik bir ülke olma yolundaki 
hamlelerini asla 
engellemeyeceğine inanıyoruz.”
■ İTÜ: “ Bu tür saldırıların, laik ve demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni 
çağdaş uygarlık yolundan 
saptıramayacağı inancımızı bü­
kere daha duyurmak istiyoruz.”
■ İstanbul Üniversitesi: Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Kışlalı’nın Atatürk 
ilke ve devrimleri konusunda her 
koşulda ve ödün vermeksizin 
kalemi ile mücadele eden bir 
aydın olduğu vurgulandı.
boş kaldı
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesine haftada iki gün verdiği dersler için gelen Prof. 
I Kışlalı'nın fakültedeki masası boş kaldı. Aslında emekli olan ama öğrencilerinden 
ayrılamadığı için ders vermeye devam eden Kışlalı, ülkenin güncel konularıyla ilgili 
tartışmalarda gençlerin düşüncelerini öğrenmeye çok önem verir, “Derslerde sizinle 
görüş alışverişinde bulunmak beni yeniliyor” diye konuşurdu.
■ Yıldız Teknik: “ Kışlalı'nın laik Cumhuriyet düşmanlarına karşı yazdığı yazılar, aslında tüm 
aydınların sesiydi. Prof. Dr. 
Kışlalı'nın eksildiğini daima 
hissedeceğiz.”
■ A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yön. Krl: “  Merhum hocamız Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 
Atatürk ilke ve devrimleri 
yolunda, hepimizin idealleri 
uğruna şehit düşmüştür. ”
■ Prof. Dr. Muharrem VAROL (Çalışma arkadaşı):“ Türkiye için telafi edilemeyecek 
kayıplardan biridir. Bu kaybı 
yaratanların Türk siyasetçileri, 
üniversite yönetimleri ve 
üniversite hocaları olduğunu 
düşünüyorum.”
■ Prof. Dr. Erol MUTLU (Çalışma arkadaşı): “Atatürk’ün kurduğu 
cumhuriyet bir yara aldı. 
Birkaç gün önce 
konuştuğumda, tehdit alıp 
almadığım, bunlar için 
korumaya ihtiyaç duyup 
duymadığım sordum. 
Gülümseyerek ‘Gerek 
yok’ demişti. Onu 
katledenler inançları 
adına bunu yaptılarsa, 
şunu bilsinler ki o inançlı 
bir insandı.”
257.702 - İstanbul Matbaası 
115.683 - Ankara "
95.814 - İzmir 
45.064 - Adana "
25.184 - Antalya 
21.349 - Trabzon 
135.665 - Frankfurt " 
696.461 - Adet basılmıştır.
AHMET Taner 
Kışlalı'nın, her 




zevk aldığı Çay 
Yolu’ndaki evi, dün bir 
başka doluydu.
Hürriyet’in de ortak 
acıyı paylaştığı ‘Yas evi’nde 
Kışlalı'nın tüm yalanlan onun 
her zaman suikaste karşı 
tedbirli olduğunu vurgulayarak 
“ Bu nasıl oldu?” sorusunu dile 
getiriyorlardı. Kışlalı, 
öğrencilerine de daima aynı şeyi
tembih ediyordu:
• •
Ö lü m ü  kucakladı
“ Salan gördüğünüz hiçbir paket, 
çanta ya da torbayı açmayın. 
Almaya bile yeltenmeyin.
Çünkü, bomba olabilir” Oysa, 
kendisi, gençleri korumak için 
verdiği dersi unuttu ve 
arabasının üzerine konulan 
paketi almak istedi... Gazeteci- 
yazar Kışlalı, bir an akimdan 
çıkan tembihinde olduğu gibi bir 
paketle arabasmm üzerine 
konulan ölümü kucakladı. 
Kışlalı'nın sevenleri günboyu 
eve akın ederek taziyelerini 
sunarken, Hürriyet yazarları 
Bekir Coşkun ve Emin Çölaşan 
da meslektaşlarının acısını 
ailesiyle paylaştılar.
Kışlalı'nın daha bir ay önce 
doğum yapmış eşi Nilüfer 
Hanım bir başka döküyordu
■ a w a i f jM iy j !
gözyaşlarını. Diazemle 
yatıştırılmaya çalışılan 
Nilüfer Kışlalı, dışarda 
sesler yükseldikçe, daha 
çok yıkılıyordu. “Ben 
onsuz ne yapacağım” 
derken hıçkırıkları 
boğazma diziliyordu. 
“ Bugün Ankara’ya 
birlikte inecektik” dedi. 
Uzun bir sessizlikten sonra 
gözlerinden süzülen yaşlan 
silerek, o dehşet anma geri 
döndü ve “ Doğumdan sonra ilk 
kez işe gitmeye karar 
vermiştim” diye konuştu. Sonra 
daha kırkım bile doldurmamış 
bebeği ile birlikte bir mucize 
eseri kendilerinin ölümden 
kurtulduğunu söyledi. Nilüfer 
Kışlalı, kaybettiği eşinin 
fedakârlığım gözlerinde yaşlarla 
dostlarına şöyle anlattı:
T a m  bebekle çıkıyorduk
“ Bu sabah (dün) ilk kez işe 
gitmeye karar vermiştim.
Taner, yeni doğum yaptığımı ve 
bebekle araba kullanmanın zor 
olacağım söyleyip, ‘Sizi ben 
bırakayım, sonra da fakülteye 
giderim’ dedi. Dışarı çıkarken, 
eşim ‘Önce arabayı ısıtayım. Siz 
üç dakika sonra gelin’ deyince 
bebekle döndüm. Taner 
çıktıktan az sonra korkunç 
patlama oldu. Bebeğimi bırakıp 
koştuğumda korkunç manzara 
ile karşılaştım.”
ANKARA
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Biz iflah
HAFTAYI bitirirken I---------------------------
insanların suratına hafif de 
olsa gülümseme 
kondurabilecek bir yazı 
yazmayı planlıyordum.
Sabah erken saatte spor 
yürüyüşüne çıkmıştım.
Birden önümde bir araba 
durdu ve kullanan bay bana 
“Duydunuz mu Ahmet 




Son zamanlarda haberleri hep geç duyuyorum, 
gelişmeleri çoğu zaman okuyuculardan öğrendiğim 
bile oluyor.
Bazen gazetede yazmakta olduğumdan, bu 
durumum tuhaf kaçtığını da biliyorum.
Ama açıkça söyleyeyim, haberleri geç 
duymaktan dolayı hiç de üzüntülü değilim.
Çünkü iyi haber yok artık ye olan biteni de ne 
kadar geç duyarsam o kadar iyi.
Hatta mümkün olsa da hiç haber duymasam 
daha iyi olacak, ama bu mümkün değil ne yazık 
ki...
★ ★ ★
Türkiye, insanı tuhaf hale getiriyor.
Kışlalı 'nın öldürüldüğünü duyduktan sonra 
baktım da hiç şaşırmamışım.
“Burası Türkiye kardeşim, işte burada 
durum böyle, yapacak bir şey yok” diye 
düşünmeye başladım hemen.
Bu ülkede 1970'li yıllann başında siyasi 
düşünmeye başlayan bir kuşağın, normal insani 
tepkileri bugün hâlâ verebilmesi çok zor.
O kadar çok çözülemeyen cinayet duyduk, öyle 
çok sevdiğimiz insanı bir gün aniden yitirdik ki 
şimdi adlannı saymaya başlasam bu yazının sonuna 
kadar gider liste.
Hem de öyle alt alta isimlerin yazıldığı bir liste 
olmaz bu, yan yana yazmak zorunda kalınm, 
isimleri bu köşeye sığdırabilmek için.
Durum böyle olunca “acı çekme eşiğimiz” 
tamamen düştü.
Hiçbir şeye şaşıramıyoruz artık. Kanıksadık her 
şeyi. İlk cinayetlerin olduğu yıllarda, içim isyanla 
dolardı. Sonra tepkilerim azaldı.
En son ağladığım olay Çetin Emeç'in 
öldürülüşü oldu.
1, 10, 20 cinayet derken baktım alışmışım kötü 
habere.
Bir aydının bu memlekette siyasi cinayete 
kurban gitmesi beni şaşırtmıyor.
Hatta, bunu söylemek çok acı ama, bu bana 
normal bile geliyor.
Açıkça söyleyeyim, sadece buna benzer bir
A HMET Taner Kışlalı, yıllarım paylaştığı ilk eşinin ardından yazdığı yazıda, Nicole’ün şu sözlerini aktarıyordu: “ Hem 
Türk, hem Müslüman olmak istiyorum...Ben 
Tanrıya inanırdım. Senin Tannn ile benimki 
farklı değil ki! Çocuklarımız iki toplum arasında 
kalmamalı.”
Onun Müslüman olan Fransız eşi, trafik 
terörünün kurbanı oldu.
0  radikal dinci terörün...
Kışlalı “ Bir Türk’ün Ölümü” başlığım verdiği 
yazışım, sonra aynı isimle yayınladığı kitabına 
da aldı.
Kışlalı yazışma şöyle devam etmişti:
“ Kışlalı soyadını alışının ikinci yılındaydı... 
Altmay’a hamileliğinin de son aylarında... 
Gözlerinden taşan bir mutlulukla kapıda 
karşılamıştı beni: Hem Türk, hem Müslüman 
olmak istiyorum. Ben Tanrıya inanırdım. Senin 
Tanrın ile benimki farklı değil ki!..
Çocuklarımız iki toplum arasında kalmamalı. 
Ben de her şeyi seninle, onlarla ve bu 
toprakların insanlarıyla paylaşabilmeliyim.
Meğer yakın arkadaşlarımla birlikte müftüye 
gidip konuşmuş. İsmini bile seçmiş. Ama 
sabredememiş, “ sürpriz”inin sonuna kadar...
O gece “kelimeyi şahadet” i sabırla ezberledi. 
Heyecandan uyuyamadı. Ertesi sabah müftünün 
yanından çıkarken, elinde artık “ Nilgün Kışlalı”  
olduğunu kanıtlayan bir belge vardı.
Sorunu olduğunda, içi sıkıldığında 
Hacıbayram’a gider dua ederdi. Türkçe olarak, 
içinden geldiği gibi... Onun için din, inanç ve 
iyilik demekti! Oruç tutar, kurban keser, 
herkesin yardımına koşardı...
Bir yurtdışı resmi gezi dönüşümde, her 
zamanki gibi uçağın merdivenlerinin 
uçundaydı. Güneş gözlükleri ile saklanmaya 
çalışılan kızarmış, şişkin gözler. Dudaklarında 
zorlama bir gülümseme.
“ Ahmet boşanalım” dedi, “ benim yüzümden 
senin siyasal kariyerini yıkacaklar!”
Meğer sağcı basın yokluğumda bir kampanya 
başlatmış.
Evinde yabancı bir kültüre “ teslim olmuş”  bir 
Kültür Bakanı.
Sekiz sütun “ haberler” ... Ve zihnimden 
silinmeyen köşe yazılarından örnekler... 
“ İkonalar ve Kokonalar” , “ Madam Kislali”  daha 
niceleri... Nilgün, bana saldırmak için niçin 
kendisini kullanmaya çalıştıklarını bir türlü 
anlayamıyordu...
Nedense bana hiç söylememişti.
Türk bayrağı ile gömülmek istediğini ilk kez 
dostum avukat Şahin Mengü’ye açmış. O 
“ olamayacağını”  ne kadar anlatmaya çalıştıysa 
da vazgeçmemiş. Başka dostlara da bu 
“ rica” sını iletmiş...
Sevgili Mehmet Açıktan, tabutun bir kenarına 
bayrak eklemeyi başarmıştı... Nilgün toprağa 
verilirken, Altınay ile Dolunay, bir bayrağı da 
kefenin üzerine koymayı başardılar...
Fransız ana babanın Bordolu Türk kızı şimdi 
Ankara’da yatıyor.
Ve benim kalbimde..
Cumhuriyet, Eylül 1995.” ■  ANKARA
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“ H afta içi iş o rtağ ı, hafta  sonu a ilem in  eğ len cesi. 




Olmaz olur mu, tabii var. İşte City Van. Siz istediniz, biz yaptık. Çünkü bizim amacımız, sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak (Hafta arası işinizde, hafta sonu aile 
gezmelerinde içinizi rahat ettirecek) ticari araçlar üretmek... Mesela, "Yük kayıyor, zemin zedeleniyor" dediniz. Göreceksiniz, City Van'ın özel kauçuk taban 
kaplaması* sayesinde hiçbir yük yerinden kıpırdamıyor. "Şöyle birkaç koltuk daha olsa da herkes rahat rahat otursa" diye düşündünüz. Yaptık. City Van'da artık 
daha fazla koltuk var; taban bağlantılı, emniyet kemerli koltuklar. Dediniz ki "Arkası bol camlı olsa, hafta sonu gezerken çoluk çocuğun içi daralmasa." 
Buyrun: Orijinal yan camları sayesinde City Van'ın içi ışıl ışıl. Tabii, siz söylemeden yaptıklarımız da var: Vazgeçilmez Volkswagen güvenliği, konforu ve estetiği. 
Siz iyisi mi gelin; City Van'ı şöyle yakından bir inceleyin, hatta başka bir arzunuz varsa onu da söyleyin!
Transporter / t j  
Gty Van
ö z e l  k a uç u k  t a b a n  k a p la m a  C i t y  V a n ' ı n  2.5  TDI m o d e l l e r i n d e  b u l u n m a k ta d ı r .
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ: OOĞUŞ OTOMOTİV SANAYİ V t TİCARIT A >. TU: (0213) 2BS 40 *0  DOĞUŞ OTOMOTİV; VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇLARININ MODEL. FİYAT, TEKNİK ÖZELLİK VE RENKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR. DOĞUŞ OTOMOTİV BİR N  DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. KURULUŞUDUR.
Hurrıye insan
olmayız
1 cinayetin faili bulunduğu 
zaman şaşınyorum.
Artık hiçbir beklentim yok. 
İyi bir şeyin olacağını da 
düşünmüyorum.
İyi şeyler olacağını 
söyleyenlere de palavracı 
olarak bakıyorum.
Çünkü ben, Türkiye'ye bir 
süreden beri ciddi şekilde 
küsmüş durumdayım.
★ ★ ★
--------------------------- ' Evet küskünüm çoktandır.
Yıllardır aynı kavgalar veriliyor, aynı acılar 
yaşanıyor.
Kısırdöngü içindeyiz ve hep dönüp dolaşıp aynı 
noktaya geliyoruz.
Uzun yıllardır, bir gün bile toplumsal 
geleceğimize umutla bakamadım.
Türkiye’de bireyin yaşamı, çevredeki bütün 
olumsuzluklara karşı kendisini ve yakın çevresini 
koruyacak bir kale oluşturma kavgasına adanmak 
zorunda.
Toplumdan hiçbir olumlu sinyal, bireye yaşam 
mücadelesinde umut verecek bir haber, geleceğin 
güzel olabileceğine işaret eden bir gelişmenin ipucu 
katiyen gelmiyor.
Normal ülkelerde deylet, vatandaşının bireysel 
düzeydeki yaşamının önünü daha da açmak, 
hayatın normal trajedilerini, dramlarını daha kolay 
aşmasını sağlamak için tedbirler alır.
Burada ise sanki bütün ülke, güzel bir yaşam 
arayan vatandaşına, “Sıkıysa mutlu ol 
bakalım” diye meydan okumak için örgütlenmiş 
gibi.
Böylece insanlar da gittikçe kabuklanna 
çekilmek zorunda kalıyorlar.
★ ★ ★
Bu ülkede sadece mesleklerinde başanlı olmak 
isteyen; çocuklanna güzel bir eğitim, ailelerine 
güvenli bir sağlık hizmeti sağlamak için ter döken; 
dünyadaki güzellikleri yaşamak, denemek isteyen; 
memleketlerinin de gerçek anlamda düzgün, 
çağdaş bir ülke gibi örgütlenmesini gönülden 
isteyen yüz binlerce insan var.
Onların çoğu da mutsuz.
Her yeni olayda “Biz bunu daha önce de 
yaşadık, bir şey değişmez” diye düşünen bu 
insanların çoğu da benim gibi kırgınlar, küskünler.
Oysa Türkiye'nin onlara ihtiyacı var; çünkü 
onlar Batılı anlamda gerçek bir orta sınıfın 
temsilcileri.
Ama onlar her yeni olayda, her yeni kötü 
haberde daha da bir çekiliyorlar kendi kalelerinin 
içine. Bu son cinayet de, bireysel kale kapılanna 
vurulan yeni bir kilit olacak, ne yazık ki...
Fransız eşi Müslüman olup 
Türk bayrağı ile gömülmüştü
Kızından devletin zirvesine: 
Rahat uyuyabilecek misiniz
KIŞLALI'nın BRT (Bayındır Radyo Televizyonu)Brüksel muhabiri olan büyük kızı Dolunay dün ■  uçakla Türkiye'ye geldi. Dolunay babasına 
yapılan suikast için "Bu Ahmet Taner Kışlalı'nın 
şahsına değil, fikirlerine, onun gibi düşünenlere 
yapılmış bir saldırıdır. O, Türkiye Cumhuriyeti'ne, J ^ k
Atatürk llkeleri'ne, demokrasiye ve laikliğe inanıyordu" 
dedi. Kışlalı'nın küçük kızı Altınay ise taziye ziyaretine 
gelen TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'a, "Babamın 
ölümü de faili meçhul mü kalacak?" diye sordu. Akbu- ^ k
lut'un, katillerin bulunacağı sözüne pek inanmadığını Kışlalı'nın büvük 
dile getiren Altınay'ın TBMM Başkanı'na son sorusu kızı Dolunay 
"Bu gece rahat uyuyabilecek misiniz?" oldu. Brüksel'den geldi.
ilk eşi Nicole, Müslüman olup Nilgün adını almıştı. Kışlalı'nın kazada kaybettiği eşi Nilgün, vasiyeti üzerine Türk bayrağı ile gömülmüştü.
Prof. Dr. Ahmet 
Taner Kışlalı, aydın, 
laik kimliğiyle 
hayatının her 
dönem inde şeriatçı 
zihniyetin tehditlerine 
hedef oldu. Oysa o, bir Fransız 
vatandaşı olan ilk eşini bir trafik 
kazasında kaybettikten sonra 
yazdığı yazıda, evlerinde din 
konusunda hâkim olan 
atmosferle ilgili çok önemli 
ipuçları veriyordu...
+
Toplum Yöneten: Ayhan ATAKOL
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Delil toplamada çağdaş uygulama
Türkiye'yi K ış la lı'ya
f  yapılan hain saldırının ardından, Jandarma ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı uzman­
lar ortak çalışma yürüttüler. 
Beyaz kıyafetli bomba 
uzmanı, bombanın 
konulduğu yerde hassas bir 
çalışma yaparak, bombanın 
nasıl yerleştirildiği 
konusunda bilgi toplamaya 
çalıştı. Eldivenli ve galoşlu 
olay yeri inceleme ekipleri 
de çevreye yayılan delilleri 
tek tek numaralandırdılar.
GAZETECİ-yazar Ahmet Taner Kışlalı’nm otomobilindeki patlamadan 
sonra Jandarma ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı bomba 
uzmanları ile olay yeri inceleme 
ekipleri çağdaş bir uygulama ile 
çalıştılar. Jandarma olay yeri 
inceleme uzmanlarınca toplanan 
deliller, Jandarma ve polislerden 
oluşturulan toplam sekiz kişilik uzman 
heyet tarafından titizlikle 
değerlendirilmeye başlandı.
Bomba uzmanları, patlamanın etkisiyle 
etrafa saçılan doku, otomobil ve bomba 
kalıntılarına ayrı ayn  numara verdi. 
Yerleri bir kroki üzerinde işaretlenerek 
tespit edilen her parça daha sonra tek tek 
numaralanıp poşetlendi.
1993te Uğur Mumcu suikastından 
hemen sonra saldırırım meydana geldiği 
sokakta delillerin ciddi bir incelemeye tabi
Bomba ekibinin 
özel aracı
Olay yeri inceleme 




tutulmaksızın süpürülmesinin ardından, 
uzmanların bu kez Batılı anlamdaki 
uygulaması takdir topladı.
Uzmanlar, olay yerinin 100 metre 
çevresini bantla korumaya aldı. Uzman 
olmayan hiç kimsenin bandın içine 
girmesine izin verilmedi. Bu sırada eldiven 
takarak delil toplayan görevlilerin, 
delillere zarar vermemek için galoş 
takmaları dikkat çekti. Olay yerinden 
elektrikli süpürge ile toplanan parçalar ilk 
olarak mekanik eleklerde büyüklüklerine
ve cinslerine göre elenerek gereksiz 
parçalar ayrıldı. Ayrıca olay yeri inceleme 
uzmanlan tarafından toplanan ve delil 
torbalarına konan parçalar da türlerine 
göre ayrılarak, sınıflandırılmak üzere 
Kimya ve Patlayıcı Madde Fizik İnceleme 
Laboratuvan’na gönderildi. Deliller, 
elektron mikroskobunda yüzlerce kez 
büyütülerek gerekli bilgiler belirlenecek 
Bomba konusunda elde edilen bilgiler 
Jandarma laboratuvarmdaki incelemenin 
ardından Emniyet Genel Müdürlüğü
Deliller tek tek 
numaralandırıldı
bünyesindeki M illi Bomba Bilgi 
Merkezi’nde değerlendirilecek. Bu 
merkezde daha önce yapılan bombalı 
suikastlara ilişkin detaylı bilgiler 
bilgisayarlarda saklanıyor. Her olaydan 
sonra elde edilen bilgiler burada 
toplanarak bilgisayarlarla 
karşılaştırılıyor. Örgütlerin hangi tür 
bomba kullandığı yönünde araştırma 











toplantı yapıldı. MİT, 
Jandarma ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nün 








Saim Çotur, Ankara 
Valisi Yahya Gür, 
Emniyet Genel Müdür 
Vekili Turan Genç, 
Ankara Emniyet Müdür 
Vekili Kem al İskender, 
İl Jandarma Alay 
Komutam Kıdemli 
Albay Kem al Bayalan, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı İstihbarat 
Başkam ve Emniyet 
{ Genel Müdürlüğü 
İstihbarat Daire Başkam 
katıldı.
Toplantıda, saldın 















K ışla lı’nm Türk 
kamuoyuna mal olan 
‘uzlaştırıcı, barışçıl ve 
saygın’ kişiliği 
dolayısıyla, ölümünün 
tüm toplumu üzdüğü 
kaydedildi. Açıklamada, 
olayla ilgili bilgi sahibi 
olanların, şüpheli kişi 
ya da durumlarla 
karşılaşanların, 155 
Polis ve 156 Jandarma 
‘ İmdat telefonlarım, 
aynca Ankara İl 
Jandarma
Komutanlığı’nın tahsis 
ettiği 0.312. 3458958 ve 
0.312. 3451651 numaralı 
telefonlan araması 
istendi. ■  ANKARA
by DFRİMOI
Peşin ödem elerde %  I 0  indirim / Kredi kartına faizsiz 3  taksit
İSTANBUL ZEYTİNBURNU Sahilyolu. Beşkardeşler Durak (0212)547 16 04 
AKMERKEZ Nispetıye a d . 362 Etiler (0212) 282 06 68
BAHARİYE Bahanye a d . 80/1 (0216) 346 45 13
CADDEBOSTAN Bağdat a d .  303 (0216) 357 53 10 j ANKARA
CAROUSEL * HZiya Uşaklıg.1 Cad. Kat I / 13 Bakırköy (0212) 571 03 78
NİŞANTAŞI Valikonağı a d .  Nizam Apt 30 (0212)247 74 81 BURSA
KAVAKLIDERE Atatürk Buhran 223 (0312) 468 09 18 
MİGROS ÇARŞI 155 (0312) 541 12 70/
ZAFER PLAZA 70 / 71 . (0224)225 35 82/
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Katilleri tanırım...
YİNE bir hastanenin koridorunda toplan­
dık.
Yine gözlerimiz boncuk boncuktu.
Yine birbirimize “Başın sağolsun” diye 
mınldandık.
Yine ellerimizin tersi ile gözyaşlarımızı sil­
dik.
Yine yolcumuz var, uğurladık...
★★★
Yine bir aydını, bir demokratı, bir 
Atatürkçüyü, bir laik cumhuriyet bekçi­
sini, bir yiğidi, bir yurtseveri vurdular.
Onu çok severdim.
Hani “kusursuz insan” derler ya... Ba­
zen yüzüne bakarken ilgisiz bir soru sorar, 
sonra onun yanıtını dinler gibi yapar, o arada 
bir kusurunu arardım, ama bulamazdım.
Dün Ahmet Taner Kışlalı'yı öldürdüler.
Yine içim yandı.
Yine oturdum, hem ağlar hem yazanm... 
★ ★ ★
Yine “terör” diyorlar.
Yine “Katilleri araştırılıyor” diyorlar.
Ben biliyorum, birazdan Beyefendi yine 
“Kanı yerde kalmayacaktır” diyecek.
Yine şüpheler, yine tahminler, yine varsa­
yımlar...
Ama ben katillerin kim olduğunu yine 
biliyorum:
Katiller; bu ülkeyi güvenli bir hukuk 
devleti olmaktan uzak tutup, bir yanda 
silahlı çetelerin, bir yanda kara yobaz 
irticanın bataklığına sürükleyen devlet 
adamlarıdır.
Silahlı çeteler de onlanndı, af yasa­
sında gördünüz.
Dinci terör de onların ürünüdür.
Daha bir gün önce; Ahmet Taner Kışla- 
lı'nm savunduğu Mustafa Kemal'in laik 
cumhuriyetine meydan okuyan, yurtdı- 
şındaki dinci terörle ilişkisi olduğu ka­
nıtlanan bir provokatöre nasıl da sahip 
çıktıklarını görmediniz mi?..
Ne uzaklarda ararsınız katilleri...
★★★
Yine birimizi vurdular.
Yine bir hastanenin dar koridorunda, yine 
birbirimize başsağlığı fısıldadık.
Yine yolcumuz var.
Yine oturdum, bir yiğit dostumun arkasın­
dan yazı yazanm.
Yine hem yazanm, hem ağlanm.
Yine vuracaklar.
Ama biz yine korkmuyoruz.
Özkök, Cumhuriyet Gazetesi nde
1. Ordu Komutanı Orgeneral Özkök, başsağlığına 
gittiği Cumhuriyet Gazetesi’nden, Yayın Kurulu 
Başkanı Ilhan Selçuk tarafından uğurlandı.
Komutan'dan 
başsağlığı ziyareti
AHMET Taner K ış la lı’nın, bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle l ’inci Ordu Komutam Orgeneral H ilm i Özkök de 
Cumhuriyet Gazetesi’ni ziyaret etti.
Saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Gazetesi’ne 
gelerek gazete yöneticilerine başsağlığı ziyaretinde 
bulunan Orgeneral Özkök, girişte Genel Yayın 
Koordinatörü Hikmet Çetinkaya tarafından 
karşılandı. Orgeneral H ilm i Özkök, ziyaretin 
ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “ F ik irlere 
tahammülsüzlüğün bu boyutlara gelmesinden 
büyük elem duydum” diye konuştu. Ahmet Taner 
K ış la lı’ıun çok iyi bir gazeteci, seçkin bir insan, iyi 
bir Atatürkçü ve iyi bir Cumhuriyet aydmı olduğunu 
söyleyen Özkök, “ Özellik le böyle birine yapılan 
saldırıdan çok büyük elem duydum. Bu 
sald ırıları kınıyorum. Silahlı Kuvvetler adına 
Cumhuriyet Gazetesi’ne başsağlığı dilemeye 
geldim” dedi. Orgeneral H ilm i Özkök, bir 
gazetecinin, “ Saldırının amacı Cumhuriyet mi?” 
şeklindeki sorusunu, “ Onu söylemek erken, en 
azından ümit etmiyorum. İnşallah öyle 
değild ir” diye yanıtladı.
Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Edip 
Başer de, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nu 
ziyaret ederek, Temsilci Mustafa Balbay’a, Türk 
Silahlı Kuvvetleri adma başsağlığı dileklerini iletti.





G ö k çe a d a 'd a
t u t u k la n d ık
Gökçeada'da Rum asıllı Marianti Sözde'nin evinin 
kundaklanması olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 
gözaltına alınanlardan 3 er tutuklandı. Tutuklananların,
Gökçeada'da vatani görevini yapan komando erler 
Vanlı Murat Işıker, Siirtli Mansur Şenses ve 
Diyarbakırlı Serkan Yavuz oldukları öğrenildi.
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Gökçeada’da Bademli Köyü’nde yaşanan trajik olayla ilgili 
soruşturma kapsamında 
gözaltına alınanlardan 3 er 
tutuklandı.
Bademli Köyü’nde yakılan 
evde 4 yaşındaki oğlu 
Aleksandr’ı yitiren 26 
yaşındaki Marianti Sözde ile 
annesi 60 yaşındaki Atanasia 
Sözde’nin ifadeleri doğrultu­
sunda dikkatler, 5’inci 
Komando A layı’na çevrildi. 
Olaydan önce 24 Eylül günü 
evlerine asker kıyafetli 2 
kişinin gelerek zorla girmek 
istediğini söyleyen Marianti ile 
annesi Atanasia Sözde’ye, 
Gökçeada 5’inci Komando 
Alayı’ndaki 3 bin asker tek tek 
gösterildi.
As>ÎKERLERI TEŞHİS
Marianti Sözde, askerler 
arasında kimseyi teşhis 
edemedi. Annesi Atanasia 
Sözde ise, önce 8 askeri 
evlerine gelen asker kıyafetli 
kişilere benzetti, ardından bu 
sayıyı 5’e indirdi. Gözaltına 
alman 5 er, dün Marianti 
Sözde ile annesi Atanasia’ya 
yeniden gösterildi. Anne kız, 
bu kez Murat Işıker (Van- 
Erciş), Mansur Şenses (Siirt- 
Kurtalan) ve Serkan Yavuz’u 
(Diyarbakır) teşhis etti.
Marianti ve Atanasia, 24 Eylül 
günü evlerine gelen ve zorla 
girmek isteyen asker kıyafetli 
kişilerin Serkan Yavuz ve 
Murat Işıker olduklarında 
ısrar etti. Evdeki yangından 15 
aylık torunu Marinna ile 
kurtulan Atanasia Sözde ise 
Mansur Şenses’i göstererek 
“ Yangın sırasında eve girerek 
beni ve küçük torunumu 
kurtaran genç buydu” dedi.
C esed e  d n a  test İ
Suçlamaları kabul etmeyen 3 
asker, ne 24 Eylül gecesi, ne de 
17 Ekim gecesi Rum asıllı 
Sözde Ailesi’nin evine 
gitmediklerini, Marianti Sözde 
ile annesi Atanasia’yı hiç 
görmediklerini söylediler. 
Olayın askeri bölge dışında 
meydana gelmesi nedeniyle 
sorgularından sonra nöbetçi 
mahkemeye çıkarılan 3 asker, 
tutuklanarak Gökçeada Kapalı 
Cezaevi’ne konuldu.
Kaymakam Hulisi Arat, 
askerler Serkan Yavuz, Murat 
Işıker ve Mansur Şenses’in 
Rum asıllı Atanasia ve kızı 
Marianti’nin ifadeleri 
doğrultusunda tutuklandığım 
açıkladı. Arat, “ Elde kesin bir 
delil yoktur. Bu gençlerin 




Kundaklanan evinde ölen çocuğun, oğlu olmadığını ve cesedin başka­
sına ait olduğunu iddia eden Marianti Sözde, dün gece Aleksandr'ın 
cesedini DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumüna getirdi. Cesedin 
AleksandTa ait olmadığını düşündüğünü söyleyen genç kadın “Bence 
oğlumu kaçırdılar, ö len benim çocuğum değilse sevineceğim ama ye­
rine konan çocuk için de üzüleceğim. Eğer oğlum gerçekten öldüyse 
katilin gırtlağını sıkıp kanını içmek istiyorum” dedi.
ortaya çıkacaktır. Adli Tıp 
Kurumu’ndan gelecek raporlar 
önemli” dedi. Marianti 
Sözde’nin Hürriyet 
Gazetesi’nde yayınlanan 
röportajında, “ Evimde 
bulunan ceset oğlum 
Aleksandr’ın değil. Oğlumu 
kaçıldılar, ceset başkasına ait”
demesi üzerine, yanan evde 
bulunan 4 yaşındaki çocuk 
cesedinde DNA testi yapılması­
na karar verildi. Marianti 
Sözde ve oğluna ait olmadığım 
ileri sürdüğü ceset, Adli Tıp’ta 
DNA testi yapılmak üzere dün 
İstanbul’a gönderildi.
■  Bilal AKSUNGUR/ Çanakkale
Tank oyununu Türkiye kazandı
TÜRKİYE ile Almanya arasındaki tank hesaplaşmasını Türkiye’nin kazandığı değerlendirilmesi yapıldı. 
Alman NTV haber kanalında, 1992 yılında 
başlayan “ tankların PKK’ya karşı 
kullanılıp kullanılmaması”  tartışmalarına 
Fedaral Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’ye 
tank gönderme karan ahmakla son 
noktayı koyduğu yorumu yapüdı.
Alman kamuoyunda çok zor bir karar 
olarak değerlendirilen Leopard lTlerin 
Türkiye’ye gönderilmesi, hükümetin 
Yeşiller kanadı tarafından eleştiriyor. 
Yeşiller, Türkiye’nin demokratik 
değerlere pek bağlı olmayan bir ordusu 
olduğu ve insan haklan ihlalleri 
nedeniyle tankların gönderilmesine karşı
çıkıyor. 14 milyar mark tutarındaki tank 
ihalesinin Alman silah sanayü açısından 
hayati önemde olduğuna dikkat çeken 
muhalefet ise, Türkiye’nin Almanya’yı 
tercih ettiğine dikkat çekerek aksi halde 
Ankara'nın Amerikan ya da diğer 
ülkelerin tanklarım tercih edeceğim 
belirtiyor.
NTV’deki programa katüan Türkiye 
Araştırmalar Merkezi Direktörü Faruk 
Şen, gönderilen tankların teknik olarak 
PKK’ya karşı kullanılmasının mümkün 
olmadığına değinerek, tank ihalesinde 
Almanya'nın yalnız olmadığım, ancak 
Almanya'nın bu ihaleyi kazanmasından 
yana olduğunu söyledi.
Almanya Federal Güvenlik Konseyi,
önceki gün yaptığı toplantıda, Türkiye’ye 
1 yıl süreyle denenmesi için bir “numune” 
Leopard II model tankın verilmesini . 
kararlaştırmıştı. Başbakan Gerhard 
Schröder başkanlığındaki toplantı 
sonunda yapüan açıklamada, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, 2000’li yıllarda üçüncü 
kuşak 1000 adet yeni ana muharebe tankı 
(AM T) ihtiyacı için açılacak ihaleden 
önce, deneme amacıyla Alman Krauss- 
Maffei Wegmann firmasının ürettiği 
Leopard 2A6 tankından 1 adet 
verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti. 
Türkiye’nin Leopard tanklarının 
Türkiye’de denenmesi için Berlin 
hükümetinin onayı bekleniyordu.
■  Tayyar ŞAŞMAZ /  FRANKFURT
Son 3 Günir
Bitiriyoruz.
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EVET, siz uyumaya devam edin! Adamlar 
iyice küstahlaştı. Devlete, millete, silahlı kuvvet­
lere, laikliğe, aydınlığa ve Atatürk'e sövmenin, 
hakaretin, iftiranın, yalanın, tehdit ve şantajın, 
din tüccarlığının, insanları hedef göstermenin 
bini bir paraya gidiyor. Devletin askeri, polisi, 
bunların hoşuna gitmeyen bir karar veren hâki­
mi, savcısı, cumhuriyet ilkelerine inanmış ga­
zeteciler ve saygın insanlar bunların hedefi ol­
muş.
Türban ticareti gırla gidiyor. Genç kızlar öne 
sürülmüş, ağababaları malı götürüyor. Üniversi­
telerin önünde her gün eylem, ama sadece 20- 
30 türbanlının katıldığı eylem! Bunlar her gün 
medyada boy gösteriyor.
Piyasaya Merwe diye birini sürmüşler, aylar­
dan beri onun sırtından atraksiyon yapılıyor. 
Bütün bunlar gözümüzün önünde oluyor.
Bu rezalete, bu şımarıklığa, bu küstahlığa her 
zaman ve her yerde tanık oluyorsunuz.
Ellerinden gelse Türkiye'yi derhal din devle­
ti yapacaklar ve öldürdükleri dışında hepinizin 
özgürlüğünü elinizden alacaklar.
İşte İran, işte Suudi Arabistan, işte Afga­
nistan ve diğerleri.
Sürekli olarak “demokrasi” ve “ insan 
haklan” nutukları atıyorlar. İnanıyor musu­
nuz? Bu kadar saf mısınız?
“Demokrasi bizim için bir araçtır” di­
yen bunlar değil mi?
Amaçlarına ulaşmak için bugüne kadar nice 
pml pınl insanımızı öldürdüler. Bedrettin Cö­
mert, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Muam­
mer Aksoy, Uğur Mumcu ve dün Ahmet 
Taner Kışlalı.
Biz bunların gazetelerini görevimiz gereği 
her gün izliyoruz. Sövülüyor, insanlar oralarda 
hedef gösteriliyor, yalanlar, kin ve nefretler ora­
larda kusuluyor, şantaj, tehdit ve iftiralar o ka­




Siz ayakta uyumaya, ama gezip tozma­
ya, gününüzü gün etmeye devam edin 
hanımlar ve beyler. Siz rahatınıza bakın 
efendiler.
20-30 kişi üniversitede her gün türban 
eylemi mi yapıyor! Siz diğer öğrenciler, 
sakın aldırmayın ve umursamayın. Aman 
sesinizi çıkarmayın, tepki göstermeyin!
Size şimdilik dokunmayan yılan bin ya­
şasın!
Öğrenciniz tepkisiz kalsın, hukukçu­
nuz neme lazım desin, öğretim üyeniz il­
gilenmesin, gazeteciniz aman benim de 
açığımı gündeme getirirler diye kork­
sun!..
Devleti yöneten çapsız ve ilkesiz 




Mücadele sadece askere ve bir de her
kesimde öne fırlayan üç beş yürekli, 
onurlu, inançlı insana ihale edilmiş. Üç 
beş hukukçu, üç beş gazeteci, üç beş bü­
rokrat, birkaç siyasetçi. Hepsi bu kadar.
Fedai onlar.
Fedailerden biri de, dün susturulan 
Ahmet Taner Kışlalı.
Bunları yazarken Türkiye ve sizin adı­
nıza utanıyorum. Ama gerçeği yazıyo­
rum.
★★★
Gerçek olaydır. Birinci Dünya Savaşı'nda bir 
İtalyan birliği cephede. Yüzbaşı siperde erlerini 
yüreklendirmek için söylev veriyor:
“İşte arkadaşlar, düşman karşımızda. 
Şimdi yapacağımız hücumla onlan söküp 
atacağız. Tamam mı? Tamam!.. Haydi 
ileri...”
Yüzbaşı elinde tabancasıyla siperden fırlıyor, 
ama arkasından gelen bir kişi yok... Siperden 
alkış ve tezahürat yükseliyor:
“Bravo kapiten...”
Siz uyumaya, tepkisiz kalmaya devam edin.
Nasılsa her kesimde üç beş fedai “kapiten” 
var. Onlar kelle koltukta mücadele verirler, siz 
de “Bravo” diye bağınrsınız.
Onlardan biri öldürülünce “Vah vah” der, 
üç gün sonra onu da unutursunuz.
Çoğunuz, cenazesine bile gelmezsiniz. Aca­
ba Ahmet'in cenazesine “bir stadyum dolu­
su” insan gelecek mi? Aman kımıldamayın 
muhteremler, rahatınız bozulmasın!
★★★
Son fedailerden Ahmet Taner Kışlah'yı 
dün aramızdan aldılar. Pırıl pırıl bir Atatürkçü 
daha öbür âleme göçtü. Daha da nicelerini gö­
türecekler. Bakalım sıra kimde!
Merak ediyorum, Türkiye'yi ortaçağ karanlı­
ğına gömmek isteyen din ve iman işportacı­
ları, bugün onun ardından ne yazacaklar?
Depremde ölen 20 bin insanımıza bile ha­
karet eden, onların ardından “ 7.4 yetmedi 
mi” diye pankart açan din bezirgânları bakalım 
ne yapacaklar?
Aynı depremde can veren yüzlerce askerimiz 
için “Orada fuhuş yaparken geberdiler. 
Zaten 28 Şubat kararları da orada alın­
mıştı. Oh oldu” diyebilen utanmazlar, acaba 
ne yumurtlayacaklar?
Ama siz boşverin bütün bunları. Siz 
rahatınıza, keyfinize bakın. Onlar Türki­
ye'yi küstahça zorlarken, tatlı canınızı hiç 
üzmeyin!
Aramızdaki fedailer, aramızdaki “kapiten- 
ler” nasıl olsa mücadeleyi sizin adınıza da, ama 
tek başlanna sürdürürler. Öldürüldükleri zaman 
aklınıza gelirler, üzülürsünüz. Üst kademe de 
üzülür! Nutuk atar, demeç verir! Sonra, yeni bir 
kurbana kadar her şey unutulur.
Acı ama gerçek. Sakın tepki gösterme­
yin. Uykunuza devam edin. İnşallah 
uyandığınızda vakit geçmiş olmaz!
i




başvurarak 7 yıllık eşi 
Ahmet Fikret 
Bakıcı'dan 












Samsun 3’üncü Asliye HukukMahkemesi’nde görülen ilginç boşanma davasmda dramatik sahneler yaşandı.
Eşini suçlayan ve boşanmak isteyen Cevza E lif 
Bakıcı, “ Eşim eve sarhoş geliyor. 2 ay süreyle 
gelmediği günler de var. Bana sürekli hakaret 
ediyor. Çocuğuma bakmıyor”  dedi. Genç kadın, 
çocuğun velayetinin kendisine verilmesini, 
ayrıca küçük Berke için de aylık 200 milyon hra 
tedbir nafakası bağlanmasını istedi.
E ş İM l ü k s e  d ü ş k ü n
Samsun’da konfeksiyon mağazası bulunan 
Ahmet Fikret Bakıcı ise eşinin yılda 3 kez 
yurtdışı tatiline gitmek, haftada 2-3 kez de 
dışarıda yemek istediğini öne sürdü. Ahmet 
Fikret Bakıcı, şöyle dedi: “ Eşim gezme ve lükse 
çok düşkün. E lif istedi diye geçen yübaşı 
akşamı Günay Restaurant’da Huysuz V irjin ’i
izlemek için uçakla İstanbul’a gittik. Yine 
Uludağ’da yaptığımız 7 günlük tatilde, bir 
ailenin 1 yıllık  harcaması kadar ücret ödedim. $ 
Bu yüzden 2 dükkan kapattım. Berke altım 
pislettiği için dadı tuttu. Çocuğum şefkati benim* 
yanımda buluyor. Eşime, bugüne kadar Berke 
için katlandım.”
H .  . .
AKIMIN TAKDİRİ
Duruşma hâkimi Hamdi Bozkurtlar, bu 
iddialar üzerine 4 yaşındaki Berke’y i yanma 
çağırarak başbaşa görüştü. Bu görüşmede 
küçük Berke, annesinin kendisini 
oyuncaklarını toplamadığı için azarladığını 
söyledi. Ancak, kimde kalacağı konusunda ise 
karar veremedi. Bunun üzerine hâkim 
Bozkurtlar, çocuğun haftanın belirli günlerinde 
anne ve babasının yanında kalmasını 
kararlaştırdı. ■  Şenol ÇAKIR/SAMSUN (hha)
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•  Cumhuriyet Gazetesiyazarlarından Uğur Mumcu, Ankara'da evinin önünde 
otomobiline konulan bombanın
patlaması sonucu öldürüldü. Gazeteci- 
Yazar Uğur Mumcu, yaşamı boyunca 
ülkesini karanlığa götürmek isteyen 
güçlerle mücadele etmişti. Yazılarıyla
haksızlığa, kötülüğe, ilticaya, 
bölücülüğe karşı mücadele ediyordu. 
Rahatsız olanlar, çareyi onu 
susturmakta buldular.
O  Prof. Dr. Ahm et Taner Kışlalı, b ir dönem Kültür Bakanı'ydı. Ö nem li 
görevlerde bulunan b ir b ilim
adamıydı. Cum huriyet Gazetesi'nde 
yazıyordu ve tıpkı Uğur M um cu gibi, 
karanlığa, irticaya, cumhuriyet 
düşmanlarına k^rşı amansız bir
mücadele veriyordu. Birçok tehditler 
almasına karşın, b ir adım bile 
gerilemiyordu. Rahatsız olanlar, 
çareyi onu da susturmakta buldular.
Yine o meçhul fail
Gazetec i-yazar-bi I i m 
adamı, eski Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı, 
otomobilinin üzerine konulan 
bombalı paketin patlaması 
sonucu hayatını kaybetti. 
Patlamanın şiddetiyle 
Kışlalı'nın sol kolu koptu. 10 
dakika içinde gelen ambu­





O  Prof. Dr. Ahmet Taner Kışla- lı'ya düzenlenen bombalı suikastla ilgili araştırma ya­
pan jandarma olay yeri inceleme 
ekipleri, "Patlayan bomba parça te­
sirli boru tipi. Bombanın düzeneği, 
kaportanın üzerinden alındığında 
patlayacak şekilde önceden hazır­
lanmış" diye konuştular. Öte yan­
dan jandarma Genel Komutanlığı 
Kiriminal Laboratuvarı'nda, uzman­
lar tarafından yapılan incelemenin 
ilk sonuçları alınmaya başlandı. Po­
lis ve jandarmanın yaptığı ortaklaşa 
çalışmalar sonucu, bombanın, basit 
düzenekli, basınç sistemli ve içinde 
metal bilye ile 5'lik çivilerin yer al­
dığı, parça tesirli olduğu belirlendi. 
Bombanın yapımında ise potasyum 
nitrat maddesinin kullanıldığı sap­
tandı. Terör örgütlerinin, daha önce 
hangi saldırılarda bu tür bombaları 
kullandığı belirleyen jandarma, 
polis ve MİT yetkilileri bu yön­
temin, kendilerini olayı gerçekleş­
tiren örgüt ya da gruplara 




O  Prof. Dr. Ahmet Taner Kış­lalı, otomobilinin üzerine bırakılan paketten şüphele­
nip, eline almasaydı kurtulmuş ola­
caktı. Kışlalı, 155 Polis veya 154 
Jandarma'yı telefonla arayıp, oto­
mobilin üzerinde paket olduğunu 
söylemiş olsaydı uzmanlar bu 
paketi etkisiz hale getirebilecekti. 
Kışlalı'nın yakın dostlarından birisi, 
"Kışlalı, çok titiz bir insandı. Ceke­
tinde toz görse hemen onu atardı. 
Suikastı düzenleyenler, onun bu 
özelliğini çok iyi bililiyor olmalılar. 
Çünkü Kışlalı,'otomobilin üzerinde 
paketi görünce, titizlikle bir an 
önce o paketi otomobilinin üzerin­
den indirmek istemiştir. Böylelikle 
bomba patlamıştır" diye konuştu.
■  ANKARA
»- »- lÜ R K İY E ’yi karıştırmak isteyen 
I  Karanlık güçler dün yine bir gazeteci- 
JL yazar-bilim adamını kendilerine kurban 
seçti. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından, 
Kültür eski Bakam Prof. Dr. Ahmet Taner 
K ışlalı (60), dün otomobilinin üzerine 
konulan bombalı paketin patlaması sonucu, 
eşinin gözleri önünde hayatım kaybetti. 
Türkiye’y i sarsan müthiş patlama, dün sabah 
saat 09.40’da, Çayyolu Engürü Sitesi ile 
Doktorlar Sitesi arasındaki yolda meydana 
geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, 
Engürü Sitesi 705 Sokak 3 numaralı evinden 
çıkan Kışlalı, 06 GK 377 plakalı Passat marka 
otomobiline binmek istedi. Bu sırada 
otomobilin, ön motor kaputu ile sileceklerinin 
araşma bırakılmış paket dikkatini çekti ve sol 
eüyle uzanıp paketi almak istedi. Yerinden 
kaldınlan paket korkunç bir gürültü ile 
patladı. Patlamanın şiddeti ile üç metre 
ileriye fırlayan Kışlalı'nın sol kolu dirsek 
hizasından koptu. Patlamanın şiddetiyle 
Kışlalı'nın parçalanan kolunda bulunan saati 
ve bombanın parçalan kafasına saplandı. 
Kışlalı'nın vücudunun doku parçalan da 
yaklaşık 50 metrelik bir alana yayıldı. 
Kışlalı'nın otomobililinin motor kaputu, 
yaklaşık 5 metre öteye savrulurken 
otomobil yanmaya başladı.
K o CASINA SARILDI
Patlama sesiyle birlikte otomobilin yanma 
koşan Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı, ağır 
yaralı olarak yerde yatan kocasına, 
“ Kocacığım, kocacığım” diye sarıldı ve 
çığlıklar attı. Olay yerine yakın bulunan 
bahçıvan A r i f  Demirhan ile TBMM eski 
Genel Sekreteri Tacettin Yinanç, K ışlalı’ya 
ilk müdahalede bulunan kişiler oldu. 
Demirhan, patlamanın şiddeti ile yere 
yıkıldığım söylerken, Yinanç, “ Hemen 
jandarma ve polise haber verdim, 
ambulans çağırdım” dedi. Her iki görgü 
tanığı da 10 dakika içinde gelen ambulansla 
götürülünceye kadar Kışlalı'nın nefes alıp 
verdiğini söylediler. Gelen sağlık ekibi, eşi 
N ilüfer ve komşularının yardımıyla 
ambulansa yerleştirilen Kışlalı'nın kopan 
kolunun parçası da daha sonra çevrede 
bulunup süratle kaldırıldığı Bayındır 
Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Kışlalı, 
yoldaki tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Hastaneye eşi ile birlikte 
ambulansla gelen Nilüfer Kışlalı'nın perişan 
durumda olduğu gözlendi. N ilü fer K ışlalı 
sakinleştirilmesi için yapılmak istenen tıbbi 
müdahaleyi de kabul etmedi. Bayındır 
Hastanesi, Ahmet Taner K ışla lı’nın saat 
10.04te hastaneye getirildiğini, geldiğinde 
solunum ve kalbinin durmuş olduğunu ve 
saat 10.25’te de öldüğünü açıkladı.
D o s y a  b a ş s a v c i d a
Kışlalı’nın ölümüyle sonuçlanan 
bombalı suikastla ilgili soruşturmayı bizzat 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı 
Cevdet Volkan üstlendi. Dün saat 12.15 
sıralarında DGM Savcısı Hamza Keleş ile 
birlikte Bayındır Tıp Merkezine gelen 
Volkan, ilk bilgileri aldı. Hamza Keleş daha 
sonra olay yerine gelerek tutanak tuttu, 
şahitlerin ifadelerini aldı.
Kadir ERCAN - Turan YILMAZ - Haşan TÜFEKÇİ 
Selçuk ŞENYÜZ- Volkan YILDIRIM 
Ümif ÇETİN - Cemal CAN /  ANKARA
Ö lm ek  de yok, dönm ek d e...
•  Atatürkçü Düşünce DerneğiBaşkanı Yekta Güngör Özden de dün Bayındır Hastanesi'ne gelerek, 
ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 
Özden burada yaptığı açıklamada şunları 
söyledi. "Devlet devletse, Atatürk'ün 
bıraktığı devlet ise her şeyden önce bu 
olayları aydınlatması gerekir. Yoksa
yarınlarda hangimizin başına geleceği 
belli olmayan böyle olaylarla hepimiz 
sarsılırız. Yoksa böyle sokak lambaları bir 
iki kırılarak, direkler yıkılarak gideceğimiz 
yer yalnızca bataklıktır. Bunun din ile 
iman ile değil, insanlıkla da ilgisi yok. 
Kışlalı'nın başına gelenler bizim başımızı 
dik tutmamıza engeldir. Bu olay laikliğe, o
yolla da Atatürkçülüğe açılmış bir 
cephedir. Bizim başımıza nelerin 
geleceği önemli değil. Ö lmek de yok, 
dönmek de..." Özden, hastaneden 
ayrılırken, bekleyen öğrencilere seslenerek, 
"Siz genç Atatürklersiniz, Ahmet Taner 
Kışlalılarsınız" dedi.
■  Fahir ARIKAN - ANKARA
Paket, dokununca patladı
A hmet Taner Kışlalı'nın ölümüne yol açan patlamayı yaşayan tanıklar, gördüklerini şöyle anlattılar:
ARİF DEMİRHAN (Bahçıvan) Patlama 
anında 8-10 metre ötedeydim, saat 09.40 su­
larında Kışlalı Hoca otomobilin kaputunun 
üzerindeki paketi alırken müthiş bir patlama 
oldu. Patlamayla birlikte ben de savrulup yere 
düştüm. Şaşkınlığımı hemen atlatıp, ayağa 
kalktığımda Ahmet Taner Kışlalı'nın otomobi­
linden alev ve dumanlar çıktı. Kışlalı'nın kolu­
nun koptuğunu, kendisinin yüzünün siyah ba­
rut artığı şeklinde isli olduğunu ve şarapnel 
parçalarından yaralanmış olduğunu gördüm. 
Bana birşeyler söylemek istedi ama sesi 
çıkmadı. Hemen sonra eşi geldi. Ağlayarak 
kocasına sarıldı. Ben Başkent Doktorlar 
Sitesi'nin bahçıvanıyım. Patlamadan sonra 
kaçan kimse görmedim. Paketi kimin 
koyduğunu da görmedim.
TACETTİN YİNANÇ (TBMM Eski 
Genel Sekreteri) Rahmetli ile aynı sitede
oturuyorduk. Arabasını sokağa bırakmıştı.
Ben otomobilime doğru yönelirken korkunç 
bir patlama oldu. Biraz ilerimdeki bir 
otomobilden dumanlar çıkıyordu. O sırada 
bir kadının "Kocacığım" diye koştuğunu 
gördüm. Arabanın 10 metre kadar ilerisinde 
bir kişinin yattığını gördüm. Koşan kadın da 
bu kişinin üzerine kapandı.
Hemen koşup yanına gittiğimde Ahmet 
Taner Bey'in sol elinin kopmuş, gözlüğü yana 
düşmüş, vücudu yaralanmış bir şekilde yerde 
yatarken gördüm. Nefes alıyordu ve gözleri de 
açıktı, ancak bir şey söyleyemiyordu. Şok 
yaşayan bin insanın görüntüsü yüzüne 
hâkimdi. Hemen 156 Jandarma, 155 Polis 
imdat'a ve Hızır Acil'e haber verdik. Komşular 
koşarak geldiler ve ilk tıbbi müdahaleyi orada 
yaptık. Zaten çok süratle ambulans geldi ve 
hastaneye kaldırıldı. Çevrede şüpheli 
hareket eden bir kişiye rastlamadım. Zaten 
sitenin koruması var. Kapıdan girenler 
denetimden geçerek giriş yapabiliyorlar. Çok
üzüldüm. Çok iyi bir insandı.
NAZİRE ÖZCAN (Kışlalı'nın komşusu)
Müthiş bir patlama sesiyle birlikte otomobilin 
yanına vardığımda, Kışlalı'nın otosundan 
dumanlar çıkıyordu. Kendisi yan tarafta sırtüstü 
yatıyordu. Eşi yaralı kocasına sarılmış 
ağlıyordu. Sol kolu yoktu. Yüzü mor, siyah, isli 
gibiydi. Tanınmayacak şekildeydi. Ambulansla 
hastaneye gönderdik. İtfaiye ve jandarma geldi. 
Bir ay önce bebekleri dünyaya gelmişti. Kışlalı, 
bebeği için üst katta bebek odası yaptırmıştı. 
Çok iyi insandı, kimseye zarar vermezdi.
ALAATTİN CAN (İnşaatçı) Patlama 
sesinden sonra otomobilin başına geldiğimde 
adının Ahmet Taner Kışlalı olduğunu 
öğrendiğim kişi yaralı bir şekilde yerde 
yatıyordu. Otomobil ise yanıyordu. Kışlalı'nın 
sol kolu kopmuştu. Sağ elinde ise otomobilin 
anahtarları duruyordu. Otomobilin kapısı 
kapalıydı. Eşi olduğunu sandığım bayan 
"Kocam" diye bağırıyordu. Patlamadan sonra 
kaçan kişi görmedim.
İBDA-C
te h d it
e tm iş t i
KANLI terör örgütü İslami Büyük Doğu Akıncılar 
Cephesi'nin (İBDA-C) 
yayın organı 'Furkan ' 
Dergisi, Eylül 1999 
sayısında, "İslam  
düşmanı, la ik 
d insiz le re" ölüm 
tehditleri savurmuştu.
Kin kusan ifadelerin 
bazıları şöyle:
►  Bilum um  soytarı, 
dönme ve m ünafık ve 
ka fir soyu, sıkı durun 
son darbeye 
hazırlanıyoruz. Paşa 
am calarınız da 
kurtarm ayacak sizi. 
Kurtaram ayacak çünkü, 
onların da canlarına o t 
tıkayacağız.
► Şeriatın kılıcını 
kellelerine çalmadan 
durmayacağız.
►  Aşağılık kadroların 
elinde, m ille te  
zulm etm enin aracı 
olarak kurulm uş re jim ...
►  Bu rejim, liderinin 
elinde sarhoş doğmuş ve 
yetmiş küsur yıldır 
sarhoş haliyle halkına 
kafa tutmaktadır.
►  N efre tim iz dağlar 
g ib id ir. İşgalci la ik- 
Kemalist düzene karşı, 
aşkımız deniz g ib i 
şeriata karşı.
►  Allahsız ordunun 
generalleri...
►  G ö lcük'teki 28 
Şubat karargahından 
çıkarılan leşlerin...
►  Atatürk, dini 
Anadolu'dan silmek 
istedi.
►  Kem alizm in İslam 
düşmanlığı.
►  İşgalci laik Kemalist 
kafirlere karşı...
►  G ölcük karargahı 
içinde bulunan 2700 
dinsiz ordu mensubu...
►  Allahsız ordunun 
donanmasının, 
Hıristiyan-Yahudi batı 
emperyalizm inin yerli 
uşağı olan BÇG'nin...
►  Deprem de üst 
düzey subaylar da 
haşerat o ldu...
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ı lıá s#Bibiler hırs kurbanı
İsrail eski Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun evini basan polis, yabancı devlet adamlarının hediye ettiği 
altın ve gümüşlere el koydu. Netanyahu, karısı Sarah'nın baskısı sonucu, yasalara aykırı olduğu halde bu 
hediyeleri geri vermemişti. Netanyahu çifti ayrıca rüşvet soruşturması çerçevesinde sorgulandı.
İS R A İL  yasalarına göre başbakanlara verilen hediyeler devlet malı 
sayılıyor ve görev dönemi 
sona eren liderlerin  bu 
armağanları devlete 
teslim etmesi gerekiyor. 
Ancak geçen temmuz 
ayında görevi Ehud 
B arak ’a devreden eski 
Başbakan B en jam in  
N etanyahu  
armağanları illegal 
olarak evinde tutmaya 
devam etti. Bu nedenle 
polis önceki gün 
N etanyahu  ailesinin 




altın ve gümüşlerin 
yanı sıra bazı 
resim lerin de
bulunduğu eşyalara el koydu.
Operasyon sırasmda 20 kadar polis 
memuru evin dışında bekledi. İçeri 
sadece üç polis müfettişi girdi. Bu 
sırada Sarah N etanyahu  evde 
yalnızdı. N etanyahu  eve birkaç saat 
sonra ulaştığında polis hâlâ oradaydı. 
Gazetecüerin soru yağmuruna tutulan 
Netanyahu, baskınla ilg ili düşünceleri 
sorulduğunda öfkeli b ir şekilde,
“ S iz o lsayd ın ız  ne düşünürdünüz?”  
dedi. îsrailliler ’in “ B ib i”  diye andığı 
Netanyahu, polis baskınının siyasi 
güdümlü olduğunu söyledi.
YoLSUZLUK DA VAR
N etanyahu ’ların hediyeler 
konusunda yasalara aykırı davrandığı 
biliniyor, ancak polis evdeki aramanın 
yolsuzluk soruşturmasıyla da ilg ili 
olduğunu açıkladı. Netanyahu, 
başbakanlığı döneminde A v n e r  A m ed i 
adlı işadamından 100 bin dolar almakla
suçlanıyor. A v n e r  Am ed i, 
N etanyahu ’larm  özel konutunda 
yapılacak tadilat işlerini üstlenmiş, 
ancak bunun karşılığında kendisi para 
ödemişti. Basındaki haberlere göre 
A m ed i’nin yaptığı işler arasında 
N etanyahu ’larm  parkelerini her hafta 
cilalatmak da vardı. Oysa o dönemde 
B ib i ve eşi başbakanlık konutunda 
ikamet ediyordu.
N etanyahu  geçen temmuzda 
görevden ayrıldıktan sonra A vn e r  
A m ed i, özel konutta yaptığı tadilatın 
hayli şişirilmiş faturasmı başbakanlık 
makamına gönderdi. Bunun üzerine 
N etanyahu ’nun A m ed i’ye bir devlet 
ihalesinde “ k ıy a k ”  yapacağı, ancak 
görev süresinin yeterli olmadığı 
şüphesi doğdu ve soruşturma 
başlatıldı. N etanyahu  çifti geçen ay 
yedi saat süreyle sorgulandı. Bibi ve 
eşi önceki günkü baskından sonra 















Küçük d e v  adam
Fransız okullarında 
türbana yasak
F R A N S IZ  Danıştay'ı ilk  ve orta dereceli okullarda türban takma konusunda 
1992 yılında aldığı bir kararda 
değişiklik yaptı. Danıştay'dan 
yapılan açıklamada, okul 
yönetimlerinin giyim  konusunda 
aldığı kararlara uymayan 
öğrencilerin bundan böyle 
okuldan ihraç edilebilecekleri 
belirtildi. Danıştay tarafından 
alman kararda, türban taktıkları 
gerekçesiyle daimi olarak beden 
eğitim i ve teknoloji derselerine 
girmeyen, bu derslerde uygun 
kıyafet taşımayı reddeden ve bu 
nedenlerden ötürü okulda 
eylem ler düzenleyen öğrencilerin 
cezalandırılmaları gerektiği 
bildirildi.
Danıştay, beden eğitim i ve 
teknoloji derslerinde giyilecek 
kıyafet konusunda öğrencilerin 
okul yönetim lerinin aldığı 
kararlara uymak zorunda 
olduklarını da vurguladı. Bu 
dersler dışındaki derslerde 
giyilecek kıyafet hakkında takdir 
okul yönetim lerine bıraküdı.
Danıştay'ın aldığı bu nihai kararla 
birlikte beden eğitim i derslerine 
türbanla girm ek veya bu derslere 
girm eyi reddetmek yasaklanmış 
oldu. Bu karara uymayan 
öğrencilerin okul disiplin 
kurulları tarafından 
uyarılacakları, uyanlara 
uymadıkları takdirde ise okuldan 
atılabilecekleri belirtildi.
Ço'LARDA BAŞLADI
Fransa’da okullarda türban 
olayı ilk  olarak 90’h yılların  
başmda gündeme gelmiş ve siyasi 
krize neden olmuştu. Bu konuda 
1992 yılında görüş belirten Danış­
tay, okullarda türban takmanın 
prensip olarak Cumhuriyet’in laik­
lik  ilkesiyle ters düşmediği yönün­
de karar almıştı. Ancak bazı genç 
kızların beden eğitim i ve teknoloji 
derslerinde türban takmaya de­
vam etmeleri ve bu nedenden 
ötürü okullarından ihraç 
edilm eleriyle konu yeniden 
gündeme gelmişti.
•  Z eyn e l LÜ LE
HENÜZ yedi yaşında; adı ise K a rm a  Kunsang. Ancak gelecekte herkes onu D a lay Lam a adıyla tanıyacak. 
Yani T ibetli Budistler’in ruhani lideri olacak. 
Kaderi çok küçük yaşta çizilen K a rm a  
Kunsang, gelecekte üstleneceği role uygun 
olarak çok sıkı b ir eğitimden geçiriliyor. Çin’e
karşı özgürlük mücadelesi veren Tibet’in 
sürgündeki önderi olabilecek şekilde 
formasyon kazanıyor. Ancak küçük 
K unsang ’m çocukluğunu da yaşaması 
gerekiyor. Yeni Zelanda'nın Auckland 
Kenti’nde yetiştirilen geleceğin D a lay  Lam a ’sı 
en çok kamyonlarla oynamaya bayılıyor.
Y a p a y  k r o m o z o m
KANAD ALI bilimadamlan sonuçlan bilim kurgu filmlerini andıran bir bulu­
şa imza atarak yapay bir kromozom 
ürettiler. Üretilen yapay kromozom, 
hayalleri zorluyor. Çünkü, buluşu 
gerçekleştirenler şu an için ilaçlı süt 
verecek koyun ya da, insan 
vücudunun ölümcül hastalıklan 
kendi kendine tedavi etmesinin 
peşinde olsalar bile, çılgın bir 
bilimadamı bu yöntemle süper insan 
üretme yolunda ilerleyebilecek.
Chromos Molecular Systems adlı 
şirketin uzun yıllar süren 
çalışmaları sonucunda üretilen 
kromozom, bir fareye enjekte edildi. 
Dişi fare üç yavru dünyaya getirdi ve 
anneye verilen kromozom yavrulara
da geçti. Hem anne hem de yavrular­
da şu ana kadar anormal bir duruma 
rastlanmadı. Şirketin sözcüsü 
Elisabeth Whiting, yöntemin teorik 
olarak insanlara da uygulanabilece­
ğini ancak böyle bir girişimde bulun­
mayacaklarım söyledi.
Buluş, tıp açısından çok önemli 
çünkü kromozomlar genleri 
değiştiriyor. Buluş, insan genlerinin 
de değiştirilmesine olanak sağlıyor.
M eNGELE ÖRNEĞİ
Chromos şirketi, genetik olarak 
geliştirilmiş hayvanlar üretmeyi 
planlıyor. Örneğin, ilaç olarak 
kullanılacak süt veren koyun gibi.
Eğer yapay kromozom teknolojisi 
geliştirilirse, şiddetti mafsal
romatizması ya da kan kanseri gibi 
hastalıklar tedavi edilebilecek Yani, 
hastalar her gün ilaç tedavisi 
görmek yerine, yapay bir kromozom 
alacak ve hasta vücut tedavi edici 
proteinleri üretecek.
Bu tür çalışmalara karşı 
çıkanların da hakti gerekçeleri var. 
İngiliz Gen Tedavi Komitesi Başkam 
Norman Nevin, ‘Bu buluş, süper 
insan ya da örneğin spor, 
matematik gibi belli bir konuda 
çok üstün olacak bebeklerin 
üretilmesine de kullanılabilir. 
Çılgın bir bilimadamı, akla 
hayale gelmeyecek özelliklere 
sahip canlılar üretme yolunu 
arayabilir. Geçmişte Dr. Mengele 
üstün ırk  peşinde koştu’ dedi.
B U N U N  Z-4 S A A T İ .  V A D E L I - V A D E S I Z  
M E V D U A T  İ Ş L E M L E R İ N İ Z İ  





A V R U P A  Birliğini tartışa­caktık. A v r u p a ' n ı n  2000 yılı hedeflerini ve 
genişleme stratejisindeki 
_  » değişimi konuşacaktık.
Yeni anlayışın, hazırlık süresini belirle­
meyi tamamen aday ülkelere bıraktığını, 
değişim süreciyle ilgili uzlaşma ortamını 
derinleştirmek için dinamikleri ateşleme 
zamanının geldiğini yazıp çizecektik.
Demokratikleşme, insan haklarının iyi­
leştirilmesi konularında ortak anlayışın ol­
gunlaştığı bu dönemde, Anayasa değişik­
liğini gündeme getirecektik.
Türkiye'ye aralanan kapıdan Avrupa­
'ya giriş rotalanmızı çizecektik.
☆ ☆
BAKU-Ceyhan’ı tartışacaktık.
Kafkasya ve Asya'nın yeni cumhuri­
yetlerinin tam bağımsızlıklarının garantisi 
olan enerji koridorunda Türkiye'nin vaz 
geçilmez yerini belirleyen süreci, sözlerin 
ve vaatlerin satır aralarını dikkatle incele­
yerek takip edecektik.
Kimsenin fark etmediği boşlukları karan­
lıklarda gizleyerek, Bakü-Ceyhan'ı olupbit- 
miş gibi gösteren erken müjdelerin pompa­
lanmasını engelleyerek, pazarlıkların sağlı­
ğını yakından takip edecektik.
☆ ☆
CUMHURBAŞKANI ve Başbakan 
Ecevit'in, Merve Kavakçı olayına sağ­
duyulu müdahalelerinin yarattığı iklimde, 
laik demokratik cumhuriyet ilkesinden 
kesinlikle taviz vermeden toplumsal uzlaş­
manın kanallarını açacaktık.
Allah kelamının arkasına sığınarak ha­
yatı yorumlamaya kalkan örümcek kafalı 
çıkarcılara karşı demokratik mücadele 
hakkımızı en sert tartışma platformların­
da yürütecektik.
Güneydoğuyu, Kürt meselesini tartışa­
caktık.
Karaparayı, uyuşturucu trafiğini irdele­
yecektik.
☆ ☆
' TARTIŞILACAK, konuşulacak yazıp 
çizilecek ne kadar çok konu var.
Ve ne kadar önemli kararlar var önü­
müzde verilmesi gereken.
Ama bırakmıyorlar.
Kimbilir kimlerin karanlık planları, 




Uğur Mumcunun katillerini bulduk 
mu?
Ya sevgili Çetin Emeç'in? Ve anıları­
nı saygıyla andığımız diğer onlarcasmın 
katilleri bulunabildi mi?
Önce hep birlikte başladık yürüyüşe. 
Katiller bulunsun diye sesimizi yükselttik 
ama unuttuk onları, yıllardır gerçeğin pe­
şinde koşan aileleriyle baş başa bıraktık 
anılarını.
Mahkemelere müdahaleler oldu, kanıt­
lar yok edildi sonuca götüren yollar göz­
lerimizin önünde tıkandı.
Sustuk.
Eğer bugün Ahmet Taner Kışlalıya
ağlıyorsak, bu durumda kendi unutkan 
suskunluğumuzun payını da görmek zo­
rundayız.
Eğer biz, siyasi cinayetlerin fail­
lerini bulma yetenek ve geleneği­
ne sahip bir ülke olduğumuzu ka­
nıtlamış olsaydık, ne iç ne de dış 
karanlık güçler Türkiye'yi böyle 
derin acılarla sarsma cesaretini 
bulabilirlerdi.
aşısı umut verici Rus kıskacı daralıyor
« BD'nin John Hopkins Enstitüsü'nde prostat /
k k k  O  k k k
ız  e
DİŞ. İZ MAPI m t> i  . f  ARK RüRADA .
YAPI KREDİ
"hizmette sınır yoktur"
A kanserine karşı vücudun savunma sistemini harekete geçiren "kişiye özel" bir aşı 
geliştirildi ve ilk denemeler başarılı sonuç verdi. 
Kanser Araştırması Dergisi'nde yayınlanan rapora 
göre, Jonathan Simmons yönetimindeki araştırma 
ekibi, prostat kanserli 11 hasta üzerinde aşıyı denedi 
ve 8 hastada pozitif gelişmeler gözlendi.Aşıya ilk 
tepki 4 hafta sonra geldi ve kanda savunma sistemi 
hücreleri bulunduğu saptandı.
Kırık diş ve 
kemiklere 'uhu'
•NGİLİZ bilim adamları, kırılan diş ve kemikler 
I  için kabuklu deniz hayvanlarından suya 
Idayanıklı süper bir yapıştırıcı üzerinde 
çalıştıklarını açıkladılar. İngiltere'deki genetik 
araştırmalar merkezinden yapılan açıklamada, deniz 
kabuklularının bünyelerinde birbirini izleyen 10 
amino asit içerdiğini ve bu asitlerin enzimlerle 
birleştirilerek ıslak ortamlarda yapışabilen süper bir 
yapıştırıcı üretebilmenin olanaklı olduğu belirtildi,
+
Mo s k o v a , henüztopyekün kara harekatı için karar vermemiş 
olsa da Çeçenistan’a baskılarım 
artırıyor. Grozni’nin merkezinden 
bombalama haberleri gelirken, 
savaşm başından bu yana 
Moskova’da serbest dolaşan Çeçen 
temsilci Mahirbey Vaçigayev dün 
tutuklandı. Çeçenistan Devlet 
Başkanı Aslan Mashadov’un 
temsilcisinin tutuklanması, 
Moskova’mn bundan sonra Çeçen 
yönetimiyle görüşme ihtiyacı 
duymadığı ve kapsamlı Grozni 
harekatının yaklaştığı şeklinde 
yorumlanıyor.
Bu arada Rus güçlerinin, 
Çeçenistan’ın başkenti Grozni’deki 
Başkanlık Sarayı’nın çevresine 
düzenlediği bombardımanda çok
sayıda sivil öldü. Moskova ise bu 
yöndeki haberleri yalanladı.
Çeçen hükümeti üst düzey 
yetkilisi Magomed Magomadov, 
füze saldırısında 118 kişinin 
yaşamını yitirdiğini, 300 ila 400 
kişinin yaralandığını söyledi. 
Magomadov, yaralıların birçoğu­
nun durumunun ciddi olduğunu, 
ölü sayısının artmasından endişe 
ettiklerim belirtti. Başkanlık Sara- 
yı’nın 25 metre yakınındaki doğu­
mevinde, çoğu kadın ve bebek 27 
kişinin, öldüğü kaydedildi. Habere 
göre, Başkanlık Sarayı isabet alma 
dı, ancak çevredeki binalarla bir­
likte, Başkanlık Sarayı’nın da cam­
ları kırıldı. Mashadov’un, 
bombardıman sırasında Saray’da 
olmadığı belirtildi.
•  Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
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Cum huriyetçi ve ılım lı olmanın bedeli
Ge r ç e k  bircumhuriyet aydını olan
Ahmet Taner Kışlalı
bombayla öldürüldü.
Bu tek cümlelik ha­
ber; Türkiye’de bilime, 
düşünceye, hoşgörüye, 
kültüre iman edenlere, 
katran beyinlilerin duy­
duğu hmçın bir göster­
gedir.
\ 0 ,  hiç bir zaman 
fanatizmin çıkmazına 
saplanmadı.




Ben, Ahmet Taner Kışlalıyı 
Kültür Bakanı olduktan sonra 
tanıdım. Bir kültür adamının 
siyasete getirdiği kaliteyi gördüm.
Zihnime çöreklenmiş politikacı 






P | ; partinin bile,
düşüncelerini bir 
doktrin katılığında 










Kışlalı nın kitaplarını, 
köşe yazılarını 
okurlardı.
İlımlı aydınlar karanlıklar için 
korkutucudur.






yayın kurulunda çalıştım. Devletin, 
hükümetin yönlendirici 
baskısını bir gün olsun üzerimde 
hissetmedim.
Kitap seçiminde özgürdük. 
Bakanlığın resmi havasından uzak, 
özel bir yayınevi ortamı içindeydik.
Ölen dostların ardından anılar ve 
ölüler resmigeçidi başlıyor. Bugün, 
sanki gazetedeki odamda değil de, 
Hades'te yazıyorum yazımı.
Bakanlığın ilk günlerinde vapurla 
yaptığımız Boğaz gezisinde 
anlattıklarının, başarmak 
istediklerinin Türk kültürü için 
güzelliğini hatırladım.
Sinemadan edebiyata kadar geniş 
bir tür alanında, çalışıyor, projeler 
üretiyordu.
Bütün aydınlar onu desteklemişti.
Onunla konuşan herkes, onun 
çalışmalarına katkıda bulunma 




Ilımlı olmak ve cumhuriyetçilik; 
onu benimsemeyen, onu beynine 
sindiremeyen insanlar için mücadele 
edilmesi gereken iki kavramdır.
Kışlalı yi öldürenler de bu ışıksız 
mağaranın içinde yaşayanlar 
takımındandı.
Ahmet Taner Kışlalı, 
Atatürk'ü, cumhuriyeti bir yaşama 
biçimi olarak seçtiğinden, 
okuduğunu, yazdığını hep onun 
ışığında değerlendirirdi.
Kurul çalışmalarında, başbaşa 
konuşmalarımda, dost fikir 
alışverişlerinde ön yargılı bir 
davranışına tanık olmadım.





AHMET Taner Kışlalı cinayeti 
onulmaz acı veriyor bana.
Nobel Ödülü'nün şaibeli adresleri








Ancak yine de 












Ödül doğru kişiye bile
verilse, bunun 
veriliş nedeninin 
yanlış ya da 
tartışılır olabildiği 
söyleniyor. Buna 
örnek olarak da 
1921 yılıda A lbert 
E instein ’in aldığı 
Nobel Fizik Ödülü 
gösteriliyor. Bu ödülün Einstein ’a izafiyet 
teorisi için değil, fotoelektrik etkisi 
üzerindeki çalışmaları için verilmesi garip 
karşüamyor.
NAZİ İŞBİRLİKÇİSİ
1920 Nobel Edebiyat 
Ödülü’nü kazanan Norveç’ü 
Knut Hamsim Naziler’le 
işbirliği yaptı. Robert 
Ferguson “ Enigma, The 
L ife  o f  Knut Hamsun” adlı 
eserinde Hamsun’un Üçüncü Reich’a olan
bağlılığından söz etti ve şöyle dedi: 
“ Hamsun, yaptığ ı geziden sonra 
N orveç ’e döndüğünde, Joseph 
Goebbels’in  kendisin i kabul 
etmesinden duyduğu m em nuniyeti 
belirtm ek  için  yo lla r aram ıştı. En 
uygun hediyenin ne olacağı 
konusunda uzun süre düşündü ve 
sonunda ona 1920 y ılm da  Nobel Ödülü 
o larak  a ld ığ ı m adalyayı takdim  
etm eyi uygun gördü.”
UYDURMA HİKÂYE
1982 yılında Guatemala’h 
R igoberta  Menchu, 
ülkesindeki acı veren iç 
savaşm bir incelemesini 
yazdı. Ve bu yazıdan 10 yıl 
sonra Nobel Barış Ödülü’nü 
aldı. Ancak David Stoll, 1999 yılında, 
Menchu’nun bu hikayeyi 
uydurduğunu, gerçekle bire bir ilgisi 
olmadığını söyledi ve Nobel komitesininin 
bu ödülü verirken bazı konuları gözardı 
ettiğini belirtti.
Dünyanın m arkası, 
dünyanın seçeneği Y K M ’de.
Yerli-yabancı en seçkin markalar, evinizin ve ailenizin tüm ihtiyaçları YKM’de.. 
Üstelik, YKM Kredi Kartı sayesinde, alışverişinizin tutarı ne olursa olsun, 
peşin fiyatına dört eşit taksit avantajı ile... YKM'de, yorulmadan ve 
zaman kaybetmeden alışveriş yapmanın keyfini çıkarın!
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ZEHIRLI GAZIN MUCIDI
Nobel ödüllerinin en çok 
konuşulan isimlerinden biri 
de hiç kuşkusuz Fritz 
H aber’di. 1918 Nobel Kimya 
Ödülü’nü alan Haber, I. 
Dünya Savaşı sırasında 





Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
alan P earl S. Buck için 
pek iyi konuşmadüar. Öyle 
ki, best-seller ortaya 
çıkarma kabiliyeti bile 
onun yeterli kültür seviyesinde 
olmamasına kanıt olarak gösterildi.
Peter Conn 1996 yılında yayınladığı 
“ Pearl S. Buck: A  Cultural 
B iography” de, Nobel Ödülü’nün bu 
yazara gitmesini İsveç akamedisinin kötü 
değerlendirmesi olarak yorumladı.
B Ü L E N T  ç i z i y o r
YAMİ hocam ,
ÇiMPİ NE PES m  
YALAN OLUP-
Fatih ALTAYLI
Fox No: 10212) 677 03  27 - 677 03  28
Biraz daha utanç
Y İNE terör... Yine ılımlı bir isim. Her zamanki 
gibi toplumun her 
kesiminde infial uyandıracak bir 
cinayet.
Üstlenen ÎBDA-C deniyor. 
Yani Islami Büyük Doğu 
Akıncılarının cephe örgütü. 
Aslında olmayan bir örgüt. 
Üçer beşer kişilik 
çapulculardan oluşan, bağlantısız 
hücreler Örgütü.
Bu işi İBDA-C'nin yapmış 
olması uzak bir ihtimal.
Zaten cinayeti kimin işlediği, 
kimin üstlendiği fark etmiyor. 
Neden işlendiği de...
Önemli olan zamanlama. 
Önemli olan Türkiye'nin 
sürüklenmek istendiği ortam.
Sonuç Türkiye'de istikrarsızlık. 
Türkiye'de güvensiz bir toplum. 
Türkiye'de güvenilmeyen bir ida­
re, saygı duyulmayan bir adliye...
Emin olunuz ki, bu cinayet de 
faili meçhul olarak kalacak.
Failin “eşkâli” bile 
yakalanmayacak.
Ama bu cinayetle Türkiye 
özgüveninden ve özsaygısından 
bir şeyler daha yitirecek.
Aydınlannm öldürülmesini 
engelleyemeyen, aydınlannm 
katillerini yakalayamayan bir 
yapının ferdi olma utancını 
duyacağız.
Ahmet Taner Kışlalı'mn
fikri, zikri önemli değil.
Tam aksi düşünen biri de 
olabilirdi.
Ancak Kışlalı gibilerin
seçilmesinin nedeni, düşünceleri 
değil.
Kışlalı 'nın öldürülmesinden 
etkilenecek toplum kesiminin 
kimliği önem taşıyor.
Kışlalı 'nın ölümü, toplumsal 
utancı iliklerinde duyabilecek bir 
aydin tabakayı yaralıyor.
O yüzden Kışlalı.
O yüzden Kışlalı gibiler.
Aptalca cinayetleri şehadet 
sayanlar değil, bu cinayetlerin 





NE ilginç değil mi? Türkiye iyi bir haber 
aldığı zaman ardından 
mutlaka kötü bir haber 
i alması gerekiyor.
Yıllardır Bakü-Ceyhan 
petrol boru hattına kesinlikle 
karşı olan BP-Am oco 





Haberi aldıktan birkaç 
saat sonra yeni bir haber 
j geliyor.
“ Ahm et Taner Kışlalı 
öldürüldü.”
Bize en uzun sevinç 
birkaç saat galiba...
Katillere yönelik promosyon
A HMET Taner Kışlalıcinayetini işleyenlere bir tavsiyem var. Lütfen 
birkaç cinayet daha işlesinler.
Çünkü Türkiye’nin Adalet 
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 
Türkiye'nin yasama organı 
tarafından oylanmak üzere olan 
A f Yasa Tasarısı onlara böyle bir 
imkân sağlıyor.
Tasarı, birkaç mahkûmiyeti 
olanlara güzel bir promosyon 
yapıyor.
Ayrı ayn alınan cezaların tek 
bir ceza gibi infaz edilmesi A f 
Yasasının en güzel yönü.
Diyelim ki, 10 kişiyi 
öldürdünüz.
Bunların her birinden ayrı ayrı 
yirmi yıla mahkûm oldunuz.
Toplam 200 yıl hapiste 
yatmanız gerek.
İşte A f Yasası burada devreye 
giriyor ve toptan alımlarda, çok 
hoş bir indirim yapıyor.
Hani pizzacılarda vardır, “Ne 
kadar yersen ye aynı para” 
derler ya. Yasanın sağladığı im­
kân da aynen böyle, “Ne kadar 
suç işlersen işle aynı ceza” .
Yani Ahmet Taner Kışlalı'yı 
öldürmekle, Ahmet Taner 
Kışlalı ve sonra da sırasıyla 6 
kişiyi daha öldürmenin cezası 
aynı.
Biri de bir, bini de bir.
O yüzden seri cinayetlerin tam 
zamanı.
10 ye, 1 öde.
10 öldür, 1 yat...
Maksat RTUKü eleştirmek
R TUK ü en çok eleştiren gazeteci benim 
herhalde. Ama bu kez 
savunmak bana düşüyor.
RTÜ K geçtiğimiz günlerde İnek 




Enteli danteli RTÜK'e 
veryansın.
Vay efendim, İnek Şaban 
filmleri nasıl yasaklanırmış. 
Güldüm.
Çünkü çok değil, bir veya iki yıl 
önce, aynı entel ve de dantel 
taife, İnek Şaban filmlerinin 
yasaklanması gerektiğini, 
çocukları kötü etkilediğini, 
terbiyelerini bozduğunu yazıyor, 
söylüyordu.
Öğretmenler ve ana-babalar da 
bunlara destek veriyordu.
Bana bile bu filmlerin 
yasaklanması için öncülük 
yapmamı öneren yüzlerce faks ve 
mektup gelmişti.
Şimdi RTÜ K  bu kararı aldı ve 
kıyamet koptu.
El insaf.
RTÜ K bu kararında 




Her şey ilerlerken durmanın 








B U ülkede projektörlerin önüne çıkıp cumhuriyeti ve cumhuriyetin laik çizgisini savunan bir aydın olmanın kaçınılmaz bir 
bedeli var.
Genellikle aynı yöntemi kullanıyorlar.
Ya evinizin önüne ya da arabanıza bir bomba 
yerleştiriyorlar.
Ve katil hiçbir zaman bulunamıyor.




Muhtemelen Prof. Ahmet Taner Kışla- 
lı'nın ölümünde de pek farklı olmayacak.
Aynen Prof. Bahriye Üçok, Prof. Muam­
mer Aksoy ve Uğur Mumcu'nun ölümünde 
olduğu gibi...
★  ★  ★
Türkiye'de cumhuriyeti yüksek sesle savun­
mak, Atatürk'ten söz etmek çoktandır demode 
görülen, hafife alınan bir uğraş alanı olagelmişti.
Cumhuriyeti savunmak, anti-demokratlıkla, 
demokrasi düşmanlığıyla, gericilikle neredeyse 
özdeş kılınmıştı.
Gericiliğin eleştirisinden zaten çoktandır fera­
gat edilmişti.
Türkiye'deki bütün olumsuzluklann faturasını 
cumhuriyete çıkartan bu kampanyanın önemli 
ölçüde başan sağladığı söylenebilir.
Prof. Ahmet Taner Kışlalı, bu kampanya­
dan etkilenmeyen ve cumhuriyeti yüksek sesle 
savunma kararlılığını gösteren sınırlı sayıdaki ay­
dından biriydi.
Giriştiği mücadele, cumhuriyeti eleştirmenin 
cazibesi karşısında hiç de popüler değildi.
Bu uğraşın yüksek bir ödülü de yoktu.
Prof. Kışlalı için yüksek bir bedeli oldu.
Türkiye sorumluyu 
bulmakla yükümlüdür
GAZETECİ-Yazar Ahmet Taner Kışlalı'nmölümü, iş ve dış basın kuruluşları tarafından nefretle kınandı. Basın Konseyi Başkanı Oktay 
Ekşi, Kışlalı'nm kaybının sadece kültür ve basın 
yaşamı açısından değil, laik cumhuriyetin geleceğini 
savunanlar açısından da çok önemli olduğunu 
belirterek saldırıyı kınadı. Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Nail G üreli de saldırıyı kınarken, 
"Siyasal otoritenin legal yargısız infazlar karşısında 
takındığı pasif tavrın illegal yargısız infazların 
habercisi olduğu şimdi daha iy i anlaşılıyor" dedi. 
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ziya 
Sonay, saldırıyı lanetleyerek "Bu suikastı yapan veya 
yaptıranların ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi. 
Türk Basın Birliği Genel Başkanı Engin Baydar da, 
ülkemizi ortaçağ karanlığına çekmeye çalışan 
güçlere karşı mücadele veren Kışlalı'nm ölümünden 
büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Uluslararası 
Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreteri Aidan 
W hite ise yaptığı açıklamada, "Bu saldırı terörizm in 
Türkiye'deki konuşma özgürlüğünü boğma 
çabalarının ürkütücü b ir örneğidir. Türkiye, 
sorum luları ortaya çıkarmakla yüküm lüdür" dedi. 
Uluslararası Basın Enstitüsü (İPİ) de, suikastı 
kınayarak, hükümetin en kısa zamanda failleri ortaya 
çıkarmasını istedi.
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"V ahim  b ir olay. 
Avrupa B irliğ i 
kapıları açılm ak 
üzereyken yaşanan 





yapabileceği b ir 
katliam . Şiddet ve 





bir süre tutuklu 
kalan Yeni Asya 
Gazetesi sahibi 
Mehmet Kutlular 
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din', "Utanm azlar" 
"Atatürk'ün Cumhu­
riyetinden utanın", 









terörist bir saldırıya 
kurban gitmesini 
kınadı. Dışişleri Söz­
cüsü James Foley şu 
açıklamayı yap­
tı :"Türk makamları 
olayı araştırıyor ve 
bu süreç içinde daha 
fazla yorum yapmayı 
reddettiler. Biz bu 
tü r terör olaylarını 
şiddetle kınıyoruz ve 




Kışlalı suikastına nefret yağdı
olsun
Gazeteci-Yazar, eski Kültür 
Bakanı, Prof. Dr. Ahmet Ta­
ner Kışlalı'ya düzenlenen 
bombalı suikasta dün nefret 
yağdı. Siyasetçilerden, sen­
dikalara kadar Türkiye'nin 
tüm kesim leri bu alçakça saldırıyı lanetle­
di. Tepkilerden bazıları özetle şöyle:
C umhurbaşkam Süleyman Demirel “ Sayın Ahmet 
Taner Kışlalı’nm bu sabah evinin önünde uğradığı 
menfur bir bombalı saldırı sonucunda hayatım 
kaybettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Kışlalı'ya 
Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, milletimize, yüksek 
öğretim, Cumhuriyet Gazetesi ve basm camiamıza en 
içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”
Başbakan Yardımcısı 




kararlıyız. En kısa 
zamanda faillerinin 
yakalanmasını bekliyoruz. 






FP Lideri Recaİ Kutan
“ Bütün ülke fertlerini 
üzüntüye gark eden bir 
olay. Maalesef Kışlak 
A İ C i n  alçakça bir saldırıya
* *  * ̂  ■ * * maruz kalmıştır. Elbette
bu suikastın faillerinin en 
kısa zamanda 
bulunmasını temenni 
ediyorum. Uğur Mumcu, 
Muammer Aksoy ve 
Bahriye Üçok gibi bu 
ülkenin yetiştirdiği 
insanlara da benzeri 
saklınlar yapılmıştır.”
DYP Lideri Tansu Ç iller 
“Kışlalı’nm katledilmesini 
şiddetle kınıyoruz. 
Türkiye’de sanal bir 
iktidar var. Bunun 
sonucunda Türkiye’de 
istenmeyen olaylan ardı 
ardına yaşıyoruz.”
CHP Genel Sekreteri 
Tarhan Erdem 
“ Cumhuriyet değerlerine 
karşı bir saldın. Hüküme­
tin ve güvenlik güçlerinin 
olayın sorumlularını en kı­
sa zamanda ortaya çıkar­





DTP Genel Başkan 
Vekili İsmet Sezgin “Ülke­
nin aydın insanlarım, dü­
şünen insanlarım yok ede­
rek bir yere yanlamayaca­
ğının artık anlaşılması ge­
rekir. Bu yolu daha önce 
de deneyenler çıktı, başan- 
lı olamadılar.”
Kültür Bakanı İstemihan Talay “Bu, doğrudan 
doğruya ülke bütünlüğüne, birliğine yöneliktir.
Ülkeyi destabilize etmek isteyenlerin bir oyunudur. 
Türk Milleti bu oyuna gelmeyecektir.”
H ü kü m et 







açıklamada, "Dilerim  
bu cinayetle ilgili 
soruşturmaya geçecek 
olacak bundan sonraki 
eksiklikleri, hataları 
tekrar etmezler. Bu işi 


















da Kışlalı gibi bu 
konuda çok hassastı­
lar. Laik Cumhuriyeti 
onlar da savunmayı 
uğraş haline 
getirmişlerdi" dedi.
■  Cemal CAN 
ANKARA
B
o lu m u zd an
sapmayacağız
Başbakan Bülent Ecevit, eski 
Bakan'ı Ahmet Taner 
Kışlalı'nm öldürülmesinden 
derin acı ve üzüntü 
duyduğunu belirterek, suikastı 
rejime karşı yönelen b ir saldırı 
olarak niteledi. Ecevit, 
Yardımcısı Hüsamettin 
Ö zkan'la  b irlikte saat 
13.20'de Kışlalı'nm suikasttan 
sonra kaldırıldığı BayındırTıp 
M erkezi'ne geldi ve burada
bulunan ailesine başsağlığı 
dileklerin i iletti. Ecevit 15 
dakikalık ziyaretin ardından 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, "B irlik te  hükümet 
üyesi bulunduğumuz 
dönem lerde ona hayranlığım 
büsbütün artmıştı. Çok başarılı 
b ir Kültür Bakanı idi. Bu çok 
korkunç b ir cinayet. Bu tür 
cinayetlerle, çılgınlıklarla, 
Türkiye 'y i yolundan
saptıracağını sananlar 
kendilerini aldatıyorlar ve 
bütün m illete zarar veriyorlar. 
Son derece üzgünüm, Allah 
rahmet eylesin" dedi. Ecevit, 
Kışlalı'nm çalıştığı Cumhuriyet 
Gazetesi'nin Ankara 
Bürosu'nda da Kışlalı adına 
açılan taziye defterini 
imzaladı.






AYKAL: KARA TERÖR KURBANI
CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal
“ Kışlalı bir kara terör kurbanıdır. Kışlalı iyi yetişmiş, 
mükemmel bir insan, demokrasiye inanmış uzlaşmacı 
bir kişiydi. Daha da önemlisi Kışlah’yı kaybetme 
ortamının bu şekilde oluşturulmuş olmasıdır. Bu 
terör ortamı herkesi düşündürmen ve herkese 
konumunu gözden geçirtmelidir.”
DSP İstanbul M ille tvekili, eski DİSK Genel 
Başkanı Rıdvan Budak “ Ona yapüan saldırı, onun 
savunduğu değerlere, laikliğe, demokrasiye, 
Atatürkçülüğe ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 
yapılmıştır. Ülkemiz bir Cezayir yapılmak 
istenmektedir.”
D iSK : PROVOKASYON
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu “Kışlalı’nm hain bir 
saldırı sonucu katledilmesi, üzücü olduğu kadar 
düşündürücüdür. Bu alçakça suikastı lanetliyor, 
faillerinin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve 
gereken cezaya çarptırılmasını bekliyoruz.”
DİSK Genel Sekreteri M urat Tokmak “ Kışlalı’nm 
katli Türkiye’nin gelişme sürecine konulmuş bir 
engeldir. Cinayet toplumun beklentilerinin 
önlenmesine dönük bir provokasyondur.”
HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu “ 21. 
yüzyıla çok kısa bir süre kala, düşünceye yönelik 
saldırıların son bulmamış olması, Türkiye ve 
demokrasimiz adına ne yazık ki bir utanç vesilesidir.” 
KESK Genel Başkanı Siyami Erdem “ Demokrasiye 
tahammülü olmayan karanlık güçler, birçok 
aydınımızı, yazarımızı, sendikacımızı katlederek, 




• GEZETECİ yazar Ahmet Taner Kışlalı'nm öldürüldüğünü öğrendikten sonra Cumhuriyet'in Cağloğlu'ndaki gazete merkezine gelen gazetenin İmtiyaz sahibi Berin Nadi gözyaşlarını 
tutamadı. Nadi. zorlukla yürüyerek geldiği gazetede yaptığı 
açıklamada, "Ç ok güzel yazılar yazmıştı. Dünkü yazısından da 
çok etkilendim. Ne yazık ki artık yazamayacak" dedi.
K aran lık  g ü çle r T esad ü f değil
ILHAN SELÇUK (Cumhuriyet 
Yayın Kurulu Başkanı): "Faili 
meçhul cinayetlerin noktalandı­
ğı bir döneme girilmişti. Kışla- 
lı'nın katilleri yakalanırsa o 
zaman Türkiye'de 28  Şubat 
sürecinin sürdüğü anlaşılır. 
Yakalanmazsa karanlık güçler 
bu işi tersine çevirmek gayreti 
içindedirler anlamına gelir."
CÜNEYT ARCAYUREK (Cumhu­
riyet Gazetesi Başyazarı): "Ya­
şadığımız son olaylar şeriatçıları 
cesaretlendiriyor. Bahriye Uçok, 
Muammer Aksoy, Turan Dursun 
ve Uğur Mumcu suikasttan faili 
meçhul kaldı. Saldırıların hep 
Cumhuriyet yazarlarına, Ata­
türkçülere yapılması bir tesadüf 
değildir."
CUMHURBAŞKANI Süleyman Demirel, K ışla lı’ya düzenlenen 
bombalı suikastı nefretle kınadığını 
belirterek, “ Ardında birtakım  
niyetler ve b ir plan olduğu 
anlaşılıyor. Faillerin  bulunması 
için gereken yapılacaktır. Faili 
meçhul cinayet, b ir devlet için 
ayıptır” dedi. Cumhurbaşkanı 
dün akşam Başbakan Bülent 
Ecevit ve MİT Müsteşarı Şenkal 
Atasagun’u kabul ederek cinayetle 
ilgili son bilgileri aldı. Olayı 
meydana geldiği andan itibaren 
takip ettiğini ve devletin güvenlik 
makamlarının tümüyle 
görüştüğünü anlatan Demirel, 
şöyle konuştu:
“ Hadiseyi nefretle kınıyorum. 
Fevkalade adi b ir cinayettir. 
Seçilen gün ve terörün seçtiği 
hedef fevkalade enteresandır. 
Olay b ir basit cinayet olayı 
olarak görünmüyor. Olay 
cinayettir ama arkasında 
birtakım  n iyetlerin  ve b ir planın 
olduğu ihtim ali mevcuttur. Bana 
verilen  b ilg iler de öyledir.Faili 
meçhul cinayet, bir devlet için 
ayıptır. Devletin işlenen 
cinayetlerin fa illerin i bulup 
çıkarması ve adalete teslim 







balı saldırının ardından 
sivil toplum örgütleri 




►  Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Eralp 
Özgen "Bu cinayetlere, 
bu iğrenç tecavüzlere 
yetkililer ne vakit 
'Yeter' diyecekler?"
►  ÇYDD Genel 
Başkanı Prof. Dr. 
Türkan Saylan 
"Cumhuriyet'e, 
devrimlere ve Atatürk 
ilkelerine bağlı gerçek 
aydınlar korunamıyor."
►  Kadın Araştırma­
ları Derneği Başkanı 
Nazan Moroğlu "Ke­
malist devrimler 
2000'li yıllara ışık tut­
maya devam edecek, 
aydınları yok etmekle 
bu ülkenin aydınlığı ka­
rartı lamayacak,"
►  TOBB Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat 
Miras "Kışlalı'ya 
yapılan hain saldırıyı, 
Türk Basını'na uzanan 
kanlı elleri kınıyoruz."
►  İHD eski Genel 




haklarına ve bütünüyle 
ülkemize yöneliktir."
►  MAZLUM-DER 
İstanbul Şube Başkanı 
Şadi Çarsancaklı "Da­
ha önce üzülerek şahit 
olduğumuz benzer 
olayların faili meçhul 
olarak kalması, karanlık 
arzuları taşıyanlara 
cesaret vermiştir."










acılarının daha da 
büyüdüğünü belirtti. 
Umıag'dan yapılan 
yazılı açıklamada, "21 
Ekim sabahı aldığımız 
acı haberle, altı yıldır 
taşıdığımız acımız 
daha da büyüdü" 
sözlerine yer verildi. 
Kışlalı' nın da tıpkı 
Uğur Mumcu gibi 
inandığı değerler 
uğruna bomba ile 
öldürüldüğü belirtilen 
açıklamada, 
Türkiye'nin bin bir 
güçlükle yetiştirdiği 
aydınlarına yönelik bu 
tür saldırıların bugüne 
kadar gerçekleşmeyen 
adaletten güç aldığını, 
toplumun devlete ve 
adalete duyduğu 
güveni yok ettiğini 
belirtti. Açıklamada 
şunlar kaydedildi:
"A ltı yıldır cinayeti 
aydınlatılmayan Uğur 
Mumcu'nun dediği 
gibi, 'Edebiyata gelince 
üstümüze yok, ilkel 
kabile şeyhleri gibi 
yemin ederiz: Kanı 
yerde kalmayacak... 
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Öymen de dün 
Trabzon gezisini 
iptal etti.
1 4 1 6  L I T E R T İB İM
A CI haberi Berin Na- d i'y e  bizzat İlhan Sel­çuk vermiş.
H epim izin  İlhan Abi­
si...
V e bu acı haberi verirken, “Ka­
patalım bu gazeteyi gitsin” de­
miş.
Yani Cumhuriyet'i...
N eredeyse, cumhuriyet kadar 
köklü bir müessese.
Neden?
Bir m üessese altı yıl içinde iki 
büyük yazarın ı cinayette kaybet­
mişse, onun başındaki insan ne dü­
şünecek?
O  anın duygusal muhasebesi, acı 
bilançosu nedir?
Elbette büyük bir hüzün.
Ondan büyük bir acı.
Arkadaş kaybetme ıstırabı.
Tabii ki karamsarlık.
Bu değerli evlatlarını, aşağılık bir 
“meçhule” yem atar gibi fırlatan, 
hoyratça harcayan bu düzene infial.
Hepsini öfke katmanlan halinde 
üst üste dizdiğiniz zaman, içinizden 
fışkıran o  cümle:
“Kapatalım bu gazeteyi git­
sin.”
Kapatalım ki, cumhuriyetin yetiş­
tirdiği bu aydın insanlar hiç olmazsa 
ölmesinler.
A m a İlhan Abi de biliyor ki, o 
gazete asla kapanmaz.
K A
İçerden, ta içerden gelen o  öfke 
cümlesi, sadece o  anın insiyaki pat­
lamasıdır.
O  hüznün ve o  öfkenin lavlarıdır.
Bilmektedir ki, daha o lavlar so­
ğumadan Cumhuriyet yeniden 
basılacaktır.
Yeniden cumhuriyet müessesesi 
olarak nöbetinin başına dönecektir.
A m a Ahmet Taner Kışlalı'yı
kim getirecek?
Uğur Mumcu 'yu kimse geri g e ­
tirebildi mi?
Ahmet Taner'i 1969 yılında ta­
nıdım.
Basın Yayın  Yüksek Okulu son 
sınıf öğrencisiydim.
O  Paris'ten yeni dönmüş bir öğ­
retim üyesiydi.
Tertem iz yüzlü bir insandı.
Ruhu, hep yüzünün o  temiz hat­
larını taşıdı.
İlk kitabı, öğrenci hareketleri 
üzerineydi.
Paris'ten yeni gelm işti. 1968 
Mayısı daha çok sıcaktı.
V e  o  bütün bunları Paris'te yaşa-
E r t u ğ r u l  O Z K O K
mıştı.
Sonra ben Paris'e gittim.
Tıpkı onun gibi, bu devlet beni 
de bursla gönderdi.
O  Osmanlı'dan beri Türk aydını 
yetiştiren 1416 sayılı kanunla.
Hepim iz, devletin bize sağladığı 
imkânlarla eğitim gördük.
Dün onun ölüm haberi geldiğin­
de, gözümün önüne gelen  ilk şey 
Paris'teki Sommerard Sokağı o l­
du.
Daha doğrusu, o  sokaktaki Lo- 
uvre Oteli.
Benden önce bu otelde öğrenci 
olarak o  da kalmıştı.
Ayn ı odalarda yaşamıştık.
★ ★ ★
Sonra 1970'li yıllar geldi.
Ben de öğretim  üyesi oldum. O  
meşum terör yıllarında, C H P ’nin 
eğitim seminerlerinde birlikte çalış­
tık.
12 Eylülden sonra Ecevit'in ya­
nındaydık.
D S P ’nin ilk program ının sosyal 
ve kültürel bölümünü birlikte kale­
me aldık.
Ecevit o  görevi ikimize verdi.
Ahmet Taner'den bana kalan 
nelerdir?
Düzgün, iyi, dürüst, sade bir ay­
dın.
Hayatı boyunca hep aydın çizgi­
sinde ısrar etmiş bir cumhuriyet ço­
cuğu.
Benim 1 4 16'lı tertibim.
Ses ayarı hep  sakinlik sınırları 
içinde kalmış, sessiz dostum.
Tavır almak için ille de ses telle­
rini parçalam ak, yumrukları sık­
mak, hançeresini çatlatmak, avaz 
avaz bağırmak gerekmediğini hepi­
mize ispatlamış bir medeniyet Gal- 
lileo'su.
Bizden fazla “ b iz ” leşmiş Fran­
sız eşinin arkasından “ Bir Türk 
öldü” yazısını yazan sevgili arka­
daşım.
★ ★ ★
D em ek ki bu ülkede, dürüst o l­
mak, mütevazı aydın olmak, cum­
huriyete inanmak çok riskli bir iş­
miş.
D em ek ki, itirazınızı en insani 
desibellerde söylemeniz bile çok cü­
retkâr bir şeymiş.
Abdi İpekçi gitti, Çetin Emeç 
gitti, Uğur Mumcu gitti...
Onlardan geriye ne kaldı?
Hâlâ silinmeyen, her geçen gün 
büyüyen isimleri.
Bir de onlar büyüdükçe kendisi 
de büyüyen bir “Meçhul Fail” .
İste son yazısı
■UĞGENERAL Prof. Yalçın 
ılşım er’i hiç tanımazdım. 
Önce TV’de gördüm, 
ardından gazetelere 
yansıyan birkaç tümcesini okudum. 
Ve gönülden alkışladım.
Derken dinci ve gerici 
çevrelerden yaylım ateşi geldi.
Merak ettim. GATA’daki öğretim yılım açış 
dersindeki konuşmasının tümünü buldum. Özenle ve 
giderek artan bir coşku ile okudum.
Kendisine saygım katlanarak arttı. Ve o 
konuşmanın tümünü milyonlarca kişinin okumamış 
oluşundan dolayı hayıflandım. Özellikle de iki kişiyi 
üzülerek kınamak geldi içimden.
Birisi dinci, diğeri ise “milliyetçi-mukaddesatçı.” 
Düşüncelerim genelde paylaşmasam da, saygı 
duyduğum iki kişiyi (Sayın Recai Kutan ve Sayın Avni 
Özgürel)
Ya “ B ilgi sahibi olmadan fik ir sahibi 
oldukları” için... Ya da -daha kötüsü- bilerek 
“bilmezden geldikleri” için!
★ ★ ★
Sayın Işımer’m konuşması “ulus, din ve d il” 
bağlantısı üzerine kurulmuş. Dih çok önemseyen, 
Tann’va inanan, Kemahst bir düşünürün, büyük bir 
birikimim yansıtıyor o konuşma...
Özünde ne diyor?
Başka bir ulusun diliyle konuşanların, giderek o 
ulus gibi düşüneceğini... Ülkemizde dilimizin Arapça- 
Farsça sözcüklerden armdırılmasma karşı çıkanların 
Kurtuluş Savaşı’na ve Devrime karşı da olumsuz bir 
tutum takındıklarım... Tanrı’ya öz dilimizle 
ulaşmanın daha kolay olduğunu... Hazar Türkleri’nin 
Museviliği benimseyip îbamice’yi öğrenmeleri ile 
giderek YahudileştiMerini... Arthur Koestler’in 
belgelediği gibi, Hitler’in Yahudi soykırımından 
Macaristan ve Polonya’daki Hazar Türkleri’nin de 
nasibim aldığım...
Ve ekliyor:
“Türkçe ninnilerle büyüdük, dualarımız da 
Türkçe olacak...”
“Tanrı, her yerdedir, her şeyi bilir. Kuşkusuz 
Türkçe’y i de.”
“Din adamları bin yıl boyunca Kuran’ı 
Türkçe’ye çevirtmemiş, ibadetin Türkçe 
yapılmasına rıza göstermemişlerdir. Atatürk’ten 
başka hiçbir devlet adamı neden Türkçe değil de 
Arapça diyememiştir, bugün de diyememektedir. 
Tanrı kişilerin bireysel ihtirasım, ulusal 
çıkarların önüne koymasın. Amin...”
“Tanrı Arabistan sınırlarının çok ötesine 
taşmıştır. O evrenin ulu yaradamdır.”
Bu mudur dine ve inanca saldırdığı öne sürülen 
konuşma?
★ ★ ★
Sayın Işımer dinine de saygık, diline de.
Konuşması ünlü dücilerin Türkçe üzerindeki 
övgülerinden örnekler de içeriyor.
Max Müller: “Türkçe, Türk düşüncesinin 
yaratıcı gücünün eseridir. Bu dil, insan aklının 
üstün kudretinin ürünüdür. Türkçe kadar kolay 
anlaşılan, zevk verici pek az dil vardır.”
Paul Roux: “Türkçe akü ve düşünce dolu, 
matematiksel bir dildir.”
Mobere: “ Şu Türkçe ne hayran olunacak bir 
dil, az sözcük çok şey söyler.”
Sayın Işımer, keşke Nazım’m, Ferhat’m, Şirin’e 
seslenişine de yer verseydi:
“Konuştuğum dil kadar, Türkçem kadar 
güzelsin!”
Dile saygık. Dine saygılı. Ulusa saygık.
Öyleyse bazı dincilerin ve “ milliyetçi- 
mukaddesatçı” lann hışmı neden?
★  ★ ★
“ A tım  dövem eyen sem erin i döver”  derler.
0
aiklfğin şövalyesi
UĞRADIĞI bombalı suikast 
sonucu yaşamını yitiren 
bilimadamı, gazeteci ve yazar 
Ahmet Taner Kışlalı, 1939 yılında 
babasının görevi nedeniyle bulun­
dukları Tokat'ın Zile ilçesi'nde doğ­
du. Aslen Kilisli olan Kışlalı, yatılı 
okuduğu İstanbul Kabataş Lise- 
si'nden sonra Ankara Üniversitesi Si­
yasal Bilgiler Fakültesl'ni bitirdi. Paris 
Üniversitesi Hukuk ve İktisadi Bilim­
ler Fakültesi'nde Anayasa Hukuku ve 
Siyaset Bilimi doktorası yapan Kışlalı, 
1972 yılında doçent oldu.
1977'deCHP'den İzmir 
Milletvekili seçildi. 5 Ocak 1978-12 
Kasım 1979 tarihleri arasındaki 
Ecevit Hükümeti'nde Kültür 
Bakanlığı görevinde bulundu. 12 
Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 
üniversiteye döndü. 1988 yılında
profesörlük unvanını aldı.
Ankara Üniversitesi iletişim 
Fakültesi'nde 'Siyaset B ilim i' ve 'Si­
yasal Düşünceler Tarihi' dersleri ve­
ren Kışlalı, Cumhuriyet Gazetesinde 
de köşe yazıları yazıyordu.
Kemalist değerleri savunan 
aydınların başında gelen, yazılarında 
ve söyleşilerinde laikliği tehdit eden 
şeriatçı tehlikeye dikkat çeken 
Kışlalı, bir dönem genel başkan 
yardımcılığını da yaptığı Atatürkçü 
Düşünce Derneğinde halen yönetim 
kurulu üyeliği görevini sürdürüyordu.
İlk eşi Nilgün Kışlalı'yı 1995 
yılında birlikte geçirdikleri trafik 
kazasında kaybeden, kendisi de 
ölümden dönen Kışlalı, kazadan bir 
yıl sonra Nilüfer Kışlalı İle evlendi. 
N ilüfer Kışlalı'dan bir çocuğu oldu. 
Bebek, doğumunun hemen ardından
ciğerlerinde meydana gelen sorun 
nedeniyle öldü. Ahmet Taner-Nilüfer
Kışlalı çiftinin bir ay önce ikinci 
çocukları dünyaya geldi. Kışlalı'nın 
İlk eşi Nilgün Kışlalı'dan da iki 
çocuğu bulunuyor.
ESERLERİ
Başlıca yapıtları şunlar: ■  Forces 
politiques dans le Turquie 
modeme R Öğrenci Ayaklanmaları
■  Siyasal Sistemler-Siyasal Çatışma 
ve Uzlaşma ■  Atatürk'e 
Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği
■  Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi
■  Seçimsiz Demokrasi ■  Bir 
Türk'ün Ölümü V  Siyaset Bilimi
■  Ben Demokrat Değilim
İşte Arap kültürünü İslam adına Türkiye’ye 
dayatmak isteyenlerin buldukları semer de şu 
tümcelerdeki tek sözcük:
“ Kuran ’ı Tü rkçe ’ye çevirm edi. A tatü rk ’ün 
ricasını yerine getirm edi d iye onu aziz 
kılan lar, şim dilerde M ehm et A k if  Ü niversitesi 
kurma çabasmdalar. O üniversiteden çıkan 
kafalar, b ilinm elid ir k i A l Azhar ka fa lı 
adam lar olacaklar. A rab ın  adamı olacaklar. 
Biz bu adam lara adam sen de demeyeceğiz, bu 
adam ları belleyeceğiz.”
“ Bellem e” sözcüğünün sözlük anlamım Oktay 
Akbal geçenlerde ayrıntılı bir biçimde köşesine 
aldı. Sayın Iş ım er’in “ O n ları öğreneceğiz ve 
unutmayacağız”  demek istediği açık. O tümcenin 
Cumhuriyet’e inananları uyarmak için konduğu da 
açık.
Ama bizimkiler, “ bellem e” yi özlük anlamında 
değil de, “ argo”daki anlamında değerlendirmekte
ısrarlılar. Çünkü Türkçe değil, OsmanlIca 
düşünmeye alışmışlar. Belki de küfürlü 
düşünmeye alışmışlar.
Bu kadar düzeyi yüksek, dili alkışlanacak bir 
konuşmada ve böyle bir bütün içinde 
“ bellem e”nin ancak tek bir anlamı olacağım 
göremiyorlar.
Ya da görmezden geliyorlar.
Çünkü konuşmanın bütününün sırtlarına 
yüklediği suçlamaya verebilecekleri hiçbir 
inandırıcı yanıt yok!
Konuşmanın tümünü okumadan konuşmuşlarsa 
ayıp! Okudukları halde aynı saldırıları 
yapmışlarsa, daha da ayıp!
Cumhuriyet Gazetesi General Iş ım er’in 
“ A tatü rk ’üm ve Türkçem ”  başlıklı açış dersi 
metninin tümünü yayınlamalıdır. Yayınlamalıdır 
ki, bazıları daha çok bilinçlensin ve bazıları da 
daha çok utansın...




■  Birinci sayfadan devam
Sağa sola gönderdikleri tehdit mesajla­
rında “Kemalist düzenin sonunun gel­
diğini” söylüyorlar, içi örümcek bağlamış 
kafalarına göre kâfir saydıkları kişilere 
ölüm tehditleri yağdırıyorlardı.
Uğur M um cu'dan bu yana geçen altı 
yılı aşkın süredir ellerini -bu anlamda- kana 
bulamadıkları için, rahat durmaktan sıkılmış 
olmaları gerektiği, akıllardan geçen bir ihti­
maldi. Daha doğrusu bu ihtimal birkaç yıldır 
konuşuluyordu. O nedenle K ışla lı'ya yöne­
lik suikast, onlann kötülük programının 
geç kalmış bir uygulaması gibiydi.
Hele İBDA-C isimli meczuplar sürüsünün 
bir halt etmek için bakınıp durduğu, in­
ternetteki sayfalarından, yazarlara gönder­
dikleri e-mail mesajlarından ve basına yansı­
yan haberlerden anlaşılıyordu.
Aslını ararsanız bunların 10'u havlar, sa­
dece biri ısırır. O yüzden en akıllıca hare­
ket, bu seslerden etkilenmeden ihtiyatlı ol­
maktı.
Ne yazık ki Ahmet Taner Kışlalı gibi 
dikkatli ve ihtiyatlı bir insan dahi bir an dal­
gın olabiliyor.
Ve işte o  bir anlık dalgınlık, ulusumuzun 
yetiştirdiği çok nitelikli bir aydının, Atatürk­
çü düşüncenin gerçek bir idealistinin, görüş­
lerini duru bir su berraklığıyla ifade edebilen 
güçlü ve etkili bir sütun yazarının, Türkiye 
Cumhuriyetinin temel değerlerinin başında 
gelen laikliğin yılmaz bir savunucusunun, 
dürüst bir insanın, iyi bir aile babasının ve 
ciddi bir bilim adamının aramızdan ayrılma­
sı sonucunu verebiliyor.
Denklemin üç bilinmeyeninden en can 
alıcı olanının yanıtını dün Ahmet Taner 
Kışlalı 'ya yapılan menfur (bazen kelime­
ler ne kadar yetersiz kalıyor?) suikastla öğ­
rendik.
Şimdi geriye öteki bilinmeyenlerin yani 
bu suikastın hangi amaçla yapıldığı ve 
faillerin kim olduğu sorularının yanıtı ka­
lıyor.
Sevgili dostumuz Uğur Mumcu'yu ara­
mızdan alan suikast da aynı soruları karşı­
mıza çıkarmış, fakat devletimiz bunlara ya­
nıt verecek beceriyi gösterememişti.
Mumcu'nun katilini (veya katillerini) ya­
kalamak için özel bir ekip oluşturulduğunu, 
ancak bu ekibin kısa bir süre sonra kendi 
amirleri tarafından dağıtıldığını, böylece ola­
yın aydınlanmasının bizzat polis yetkilileri­
nin emriyle engellendiğini göz önünde tu­
tarsanız, Sevgili K ışlak 'yı aramızdan alan­
ların da hiçbir zaman bulunamayacağını 
söyleyebilirsiniz.
Ancak bu olay jandarma bölgesinde, 
yani Mumcu olayını örtbas edenlerin etki 
alanı dışında meydana geldi. Katiller bu 
gerçeği hiç unutmasın.
Beni arayan kadın 
suikastçının 
adını verdi
CUMHURİYET Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hikmet Çetinkaya, kendisini telefonla 
arayan bir kadının, gazetecl-yazar 
Ahmet Taner Kışlalı suikastına karış­
tığını öne sürdüğü kişinin adını ver­
diğini söyledi.
Çetinkaya, bir TV kanalında mu­
habirin canlı yayındaki sorusu üze­
rine, öğle saatlerinde bir kadının ga­
zetenin santralını arayarak, kendi­
siyle olay hakkında konuşmak İste­
diğini, bu konuşma sırasında suikasta karıştığını öne sür­
düğü kişinin adını da verdiğini söyledi. Suikastta adı ge­
çen kişinin bilinen ve aranan bir isim olduğunu da vur­
gulayan Çetinkaya, şimdilik bu ismi açıklamayacağını 
söyledi. Öte yandan ismi açıklanmayan bir yüzbaşı, 
dün öğleden sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne gelerek ko­
nuyla ilgili olarak Çetinkaya'dan bilgi aldı.
Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının köktendinci terör 
örgütlerinden sürekli tehdit aldıklarını anlatan Çetinka­
ya, kendisinin ve gazete köşe yazarı İlhan Selçuk'un ko­
rumalar eşliğinde evlerinden işe gittiklerini söyledi. Çe­
tinkaya, saldırıyı İBDA-C örgütünün üstlendiğine ilişkin 
ihbarların 'yanıltm a' olabileceğini, ancak bu suikastı 
köktendinci terör örgütlerinden birinin işlemiş olabilece­
ği ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. ■ İSTANBUL
PKK da kınadı
BÖLÜCÜ örgütün sözde Başkanlık Konseyi, Ahmet Taner Kışlalı suikastını kınadı, Türk devleti ve Türk halkına başsağlığı mesajı yayımladı. PKK 
güdümünde uydu aracılığıyla yayın yapan Medya TV, 
dün akşamki haber bülteninde, Kışlalı suikastına geniş 
yer ayırdı. Haberler okunurken, PKK Başkanlık Konseyi 
tarafından yapılan açıklama 'son dakika gelişmesi' 
olarak aktarıldı. Açıklamada, PKK'nın, suikastı nefretle 
kınadığı belirtilirken, "Bu cinayetten dolayı Türk 
devletine ve Türkiye halkına başsağlığı d iliyoruz" 
denildi. PKK, saldırının Türkiye'nin demokratikleşme 
yolundaki çabalarını sabote etmeye yönelik bir girişim 
olduğunu savundu. ■  İhsan DÖRTKARDEŞ, (hha)
Hikmet Çetinkaya
CUMA, 22 Ekim 1999 i! Gündem
Keşke Türk doğsaydım
D Abdullah Öcalan, Yargıtay'daki temyiz duruşmasında yaptığı yazılı savunmasında ilk kez bir özlemini dile getirerek, “Şehirli Türk olarak doğmadım diye pişmanlık duyuyorum” dedi. Karar 25 Kasım'da açıklanacak.
Abdullah Öcalan
İ D A M A  mahkûm edilen A bdu llah  Ö calan  dün
Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi’ndeki temyiz 
duruşmasına 15 
sayfalık bir savunma 
göndererek, son sözünü 
söyledi. B irlik  ve barış 
istediğini belirten 
Öcalan ilk  kez gizli bir 
özlemini dile getirdi. 
Öcalan, “ Uzun yıllar 
neden şehirli bir Türk 
gibi doğmadım diye 
pişmanlık duydum. 
İnsan nasü doğduğuna 
pişman olmamalı. Eğer bu düzen bunu 
yapıyorsa, en büyük suçludur”  dedi.
SOKRATES: Kendini, ‘G en ç ler i yo lundan  
saptırm ak  v e  yen i ta n r ıla r  u ydu rm ak ’ 
suçundan yargılanıp ‘b a ld ıran  z eh ir i’ içerek 
ölüme mahkûm edilen A ntik  Yunan 
filozoflarından S okrates ’e benzeten Öcalan, 
“ 2000 y ılm a  Sokrates’ten  daha tra jik  b ir  
ya rg ıla m a  i le  g ir iy o ru z ”  dedi.
TRAJEDİ: Ö calan, ‘A n ayasa ’n ın  m eşru iyet 
deb is i s ıf ır ’ değerlendirmesi yapan Yargıtay 
Başkam Sam i Selçu k ’un adli y ıl açılış 
konuşmasını en önemli savunma delili olarak 
gösterdi ve alıntı yaptı. Öcalan, paralel 
düşünceleri taşımalarına rağmen Başkan’m 
karşısında yer almaşım ‘tra jed i’ olarak niteledi.
CUMHURİYET: Ö calan, Cumhuriyet’in, 
Kürt karşıtı olduğuna inandığım belirterek, 
“ Cum huriyet b ir  K ü rt iç in  T ü rk ’ten  daha 
büyük n im e ttir ”  dedi. K ürtler’in Türkçe 
eğitim inin engellendiğini, K ürtler’in Türkçe 
öğrenmesinin b ir zenginlik olduğunu 
vurgulayan Öcalan, “ Ö zgü r b irey  o la ra k  
C u m huriyet’in  vatandaşı o lm ak , b ir  
on u rd u r” dedi.
BARIŞ: Demokratik Cumhuriyet için sürekli 
barış çağrısı yaptığım  vurgulayan Öcalan, 
“ A y r ıc a lık  ta leb im iz  yok . N e a y r ı d ev le t ne 
federasyon , ne otonom i. D em okra tik  
uzlaşm ada ge rek  de y o k ”  dedi.
Bütün bu çağaların ı barış ve kardeşlik için 
yaptığını belirten Ö calan, TC K ’nın 125’inci 
maddesine göre verilen  kararda bir değişiklik 
olacağım  sanmadığım söyledi.
GERGİNLİK: Yaklaşık dört saat süren ve 
son derece gergin geçen duruşmanın sonunda 
Başkan D em ire l T a v il, üyeler Ş e r if  E rol, 
Sü leym an E rkan , A h m et Şükrü  D ağlı ve 
Yü k se l K a ra d e li’den oluşan beş kişilik  heyet 
dosyayı Öcalan  ve avukatlarının savunmaları 
ışığında inceleyecek. Ö calan ’m  kader karan  25 





T B M M  Başkam Y ıld ır ım  A kbu lu t üeYüksek Seçim Kurulu Başkam Tu fan  A lga n  arasındaki yetki çatışması 
yüzünden tırmanan M erve  K a va k ç ı krizine 
çözüm önerisi TBM M  Başkam’mn hukuk 
danışmanı Prof. Dr. E rdoğan  T e z iç ’ten geldi. 
Teziç, danışmanlığını yaptığı A k b u lu t ’a 
gönderdiği yazısmda, K a va k ç ı’ya vatandaşlığını 
kaybettiren Bakanlar Kurulu kararırım, TBM M  
Genel Kurulu’nda okunarak, üyelerin bilgisine 
sunulmasının “ y e te r li o la cağ ın ı”  söyledi. 
Teziç , Türk vatandaşlığından çıkarılmasıyla 
seçilme şartım yitiren  K a va k ç ı hakkında 
‘T B M M ’n in  iş lem  yapm asına g e rek  o lm ad ığ ı 
g ib i y e tk is i de b u lu nm ad ığ ın ı’ savundu.
Teziç, 13 Mayıs 1999 tarihinde Türk  
vatandaşlığım.kaybettirilmesi ile m illetvekili 
olabilmenin ‘Ön şa rtı’nm ortadan kalktığım  ve 
bu tarihe kadar taşıdığı m illetvek ili sıfatım  da 
yitirdiğin i belirtti.
ANKARA
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, “4.4 büyüklü­
ğündeki depremin 17 Ağustos depreminden sonra “sistem içinde oluşan bir deprem” olduğunu söyledi.
. Son artçı deprem 
İstanbul’un dibinde
D




Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, 
bu depremin 17 Ağustos 
depreminden sonra “sistem 
içinde gelişen”  bir deprem 
olduğunu söyledi.
İstanbul'a 12 km uzaklıkta
BEKLENİLEN DEPREMDİ
Bu arada uzmanlar, 17 
Ağustos depreminin önceki 
gece yaşadığımız depremden 
binlerce kat daha şiddetli 
olduğunu vurguladılar. Dep­
remi değerlendiren ÎTÜ A v­
rasya Yer Bilimleri Enstitüsü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut 
Barka da, bundan sonra gele­
cek depremleri de beklemek 
gerektiğini belirterek “ Dep­
rem, Çınarcık çukurluğunda 
meydana geldi. Bu defa çukur­
luğun güneydoğu kenarından 
biraz daha batıya gitti. Genel­
de bu beklememiz gereken bir 
depremdi. Bundan sonraki 




Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, merkez üssü 
Adalar’ın güneyinde bulunan 
4.4 büyüklüğündeki depremin 
17 Ağustos depreminden 
sonra “ sistem içinde oluşan 
bir deprem” olduğunu söyledi. 
Prof. Işıkara, dün rasathane­
de, jeofizik mühendisleri Dr. 
Nurcan Meral Özel ve Gülay 
Öz ile son depremi değerlen­
dirdi. Prof. Işıkara, depremin
İstanbul’a 10-12 kilometre 
uzaklıkta Marmara Denizi’nin 
11.5 kilometre altında meyda­
na geldiğini belirtti. 17 Ağus- 
tos’taki 7.4 büyüklüğündeki 
depremin 18 kilometre derin­
likte, Tekirdağ açıklarında 
Marmara Denizi’nde meydana 
gelen 5.8 büyüklüğündeki dep­
remin ise 16 kilometre derin­
likte oluştuğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Işıkara, son deprem-
de enerjinin ani boşaldığım 
söyledi. Prof. Işıkara, depre­
min hem yerleşim bölgelerine, 
hem yüzeye yakın olması 
nedeniyle özellikle Suadiyeve 
Erenköy başta olmak üzere 
Kartal, Bakırköy ve Ataköy gi­
bi kıyı şeridinde oturanlar ta­
rafından şiddetli şekilde his­
sedildiğim belirtti.
Cahit AKYOL /  İSTANBUL
Artçılar sürüyor
•  MARMARABölgesi'nde artçı sarsıntılar sürerken, 
İzmir ve Bursa'da hafif 
şiddette deprem meydana 
geldi.
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nden verilen bilgiye 
göre, dün saat 09.55'te 
merkez üssü Adapazarı'nda 
2.6, saat 14.25'te Bolu- 
Düzce'de 2.8, saat 15.53'de 
İstanbul Adalar açıklarında 
2.7 ve saat 16.12'de
Adapazarı-Akyazı'da 2.9 
büyüklüklerinde artçı 
sarsıntılar kaydedildi. Bu 
arada, saat 10.33'de İzmir 






Yunanistan da dün 4.6'lük 
bir sarsıntıyla sarsıldı. Mora 
Yarımadası'ndaki Patras Kenti 
yakınlarında meydana gelen 
depremde ölen ya da 
yaralanan olmadı.





T ^ J ir '^ G e n e l Başkam Recai Kutan’ın, 
|<4 »^Cumhurbaşkanı Süleyman 
- L  J L  Demirel’e, M erve Kavakçı’yı 
başörtüsüyle Meclis Genel Kurulu’na 
sokmayacağı sözünü verdiği ortaya çıktı. 
Kutan’m, Kavakçı’nm gözaltına alınmak 
istendiği gece telefonla görüştüğü 
Demirel’e, “ Bu iş çözülse bile, Merve 
Kavakçı, başörtülü olarak Meclis Genel 
Kurulu’na girmeyecek. Buna izin 
vermeyeceğim” dedi.
VE EVLENİYOR Bu arada, siyasi
kulislerde büyük yankı uyandıran 
“ M erve ev len iyor” dedikoduları da 
sonunda gerçek oluyor.
K avakçı’mn, görücü usulüyle tanıştığı 
SivaslI bir mühendisle evlilik hazırlığı 
yaptığı büdirüdi.
K avakçı üe damat adayı mühendisin 
birbirlerini bir toplantıda görüp 
beğendikleri, damat adayının daha sonra 
aüesini göndererek K avakçı’y ı aüesinden 
istediği belirtildi.
Amerika’da tanışıp evlendiği, ancak 
daha sonra boşandığı Filistin kökenü 
Amerikalı eşinden iki çocuğu bulunan 
K avakçı’yla evlenmeye hazırlanan 
mühendisin de daha önce bir kez evlenip 
boşandığı öğrenüdi.
EVLENİRSE VATANDAŞ
M erve Kavakçı, FP’lilerin “ her an 
o lab ilir” dedikleri bu evlüiği yaptığı 
takdirde, izinsiz olarak Amerikan 
vatandaşlığına geçtiği gerekçesiyle 
Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilen 
Türk vatandaşlığını kazanacak.
Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını 
yeniden kazandığında ise K avakçı’nın 
mtiletvekilliği konusunda ortaya çıkan 
bütün tartışmalar da yeni bir hukuki 
sürece girmiş olacak.
Bu evlilik gerçekleştiğinde, Bakanlar 
Kurulu’nun K avakçı’ya vatandaşlığını 
kaybettiren kararı geçersiz hale gelirken, 
Danıştay’daki davanın da herhangi bir 
hükmü kalmamış olacak.
TBMM Başkam Y ıld ır ım  Akbu lu t’un, 
K avakçı krizinin ilk günlerinde yaptığı, 
“ Yeniden Tü rk  vatandaşı olursa, 
m ille tvek illiğ in i de yeniden elde etmiş 
o lacağı” yönündeki açıklaması da dikkate 
alındığında, olayın yeni bir boyut 
kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ANKARA
Aynı m elu n  e l
NE zaman Türki­ye ’nin ufkunun aydınlanmasına katkıda bulunacak 
gelişmeler olsa, sanki uğur­
suz bir el çıkıp bunu boz­
mak için bir dizi melanet 
sergiliyor.
Bununla da bitmiyor, yapılan bazı 
akılsızlıklar, karıştıncıların işini kolay­
laştırıyor.
Amaç, Avrupa Birliği için 
olumlu rüzgârlar eserken bunu 
tersine çevirmek ve Türkiye'nin 
uygar dünyaya yakışmadığını 
kanıtlamak mı acaba?
Bu kadar tatsız ve‘ üzücü olay bir­
biri ardına sıralanınca, insan ister is­
temez Türkiye üzerinde bazı oyunlar 
oynandığına inanıyor.
Dün sabah yine sık sık yaşadığımız 
felaket haberlerinden biriyle sarsıldık.
Günlük sabah toplantısını yapar­
ken Ankara'daki arkadaşlarımız haber 
verdiler, Taner Kışlalı'nm otomobi­
linin havaya uçurulduğunu.
Kısa bir süre umutla bekledik, ama 
kötü haber gelmekte gecikmedi.
Ahmet Taner Kışlalı'yı ne yazık 
ki yitirdiğimizi öğrendik.
Aynı Uğur Mumcu gibi onu da 
bazı karanlık güçler katletti.
Otomobiline yerleştirilen bomba 
patladı.
Ahmet Taner Kışlalı'yı kim ve
neden hedef olarak seçmişti?
Onu havaya uçurmanın amacı ne 
olabilirdi?
Ilımlı bir insandı.
Kavgadan nefret eden, gönlü son­
suz insan sevgisi ve hoşgörüyle dolu 
bir bilim adamı ve gazeteciydi.
★  ★  ★
İnsanlann dini inancına saygı du­
yar, saygı duyulmasını da sürekli sa­
vunurdu.
Yobazlığa, gericiliğe ve dinin poli­
tikaya alet edilmesine karşı çıkardı.
Dini, kendi siyasi amaçlan için kul- 
lananlan eleştirir ve bu konuda akılcı 
yazılar yazardı.
Yazılarında kimseye hakaret et­
mez, kimseyi aşağılamaz, olaylan ak­
lın, mantığın gereklerini ortaya koya­
rak değerlendirirdi.
Mustafa Kemal Atatürk'e bü­
yük sevgi duyardı.
Dini alet edenlere olduğu gibi ikin-
TUFAN TÜREN
ci cumhuriyetçilere de eleştiriler yö­
neltirdi.
Ahmet Taner hiçbir zaman aşırı­
lığı savunmaz, her zaman akılcılığın 
yanında olurdu.
Bu nedenle de her türlü aşırı dü­
şünce sahibi kişi onu sevmez, zaman 
zaman ona öfke duyardı.
Birçok yazar gibi Cumhuriyet Ga­
zetesindeki yazıları nedeniyle tehdit 
edildiğini biliyoruz.
Zaten hepimizi üzen suikast olayı 
da bu tehditlerin ciddi boyutlarda ol­
duğunu ortaya koyuyor.
Anlaşılan, yüreğinde insanlara kar­
şı sevgiden başka bir duygu taşıma­
yan Kışlalı böyle bir saldırı beklemi­
yordu.
Çünkü olay sırasında yanında ko­
ruması filan yoktu.
★  ★  ★
1977-80 arasında İzmir milletveki­
li olarak parlamentoya giren Ahmet 
Taner, Kültür Bakanlığı da yapmıştı.
Bakanlığı sırasında ilkeli hizmetle­
riyle kültür yaşamımıza önemli katkı­
larda bulunmuştu.
İyi eğitim görmüş, donamlı bir ay­
dındı.
Ben her zaman yazılarını zevkle 
okur, bir şeyler öğrenirdim.
Ilımlı, bilge kişiliği yazılanna yan­
sırdı.
Onu en çok rahatsız eden olayları 
bile soğukkanlılıkla ele alır, tarafsız 
bir gözle eleştirir ve çözüm yolları 
önerirdi.
Yazık oldu.
Çok zor yetişen, uygar insan­
larımızı hoyratça harcayan ilkel­
liklerden bir türlü yakamızı kur­
taramıyoruz.
Devlet bu kadar güzel, hoşgö­
rülü insanlarımızı acımadan yok 
edenleri ve bu vahşi kafaları ye­
tiştirenleri mutlaka bulup çıkar­
malıdır.
Bunu yapamazsak daha çok 
kurban veririz.
Çok değerli bir insanımızı yi­
tirdik. Hepimizin başı sağolsun.
Sev g iy i d iriltin !
D




ana kuşlan vurup yavru 
kuşlan yuvalarda öksüz 
koydunuz.
Sevgiyi öldürdünüz. Çünkü tek­
noloji ifritinizin zehir kusan nefesiy­
le çiçekleri soldurdunuz!
Sevgiyi öldürdünüz. Çünkü kar 
tanelerini kara katranlarla kirletip 
yasa boğdunuz.
Sevgiyi öldürdünüz. Çünkü sarp 
yamaçlardaki gürbüz yaban keçileri­
ni doymaz iştahlarınızı tatmin için 
kurşunladınız.
Sevgiyi öldürdünüz. Çünkü şa­
irlerin o  tanrısal gözlerinin, yıldız­
ları olduğu gibi görmelerini engel­
leyen zehirli bulutlarla gökyüzünü 
kapladınız.
Sevgiyi öldürdünüz. Çünkü üret­
tiğiniz cehennem silahlarıyla top­
raklan bombalayarak kannca yuva- 
lannı mahvettiniz.
Sevgiyi öldürdünüz. Çünkü be­
beklerin anne sütüyle beslenemedi- 
ği dengesiz bir dünya yarattınız. 
Ana sütünün vücut vereceği sevgi 
besleyici iksir, hayatımızdan çekildi. 
Konfor ve şehvet kahpeleri uğruna 
ana sütünü yok ettiniz.
Sevgiyi öldürdünüz. Çünkü sevgi­
nin yaratıcı kucağı olan anneleri, bel­
leri büküldüğünde bağrınıza basmı­
yor, huzur evlerine gönderiyorsunuz.
Sevgiyi öldürdünüz. Çünkü 
harpleriniz artık mertçe dövüşle­
rin sergilendiği çatışmalar olmak-
CUMA SOHBETLERİ
YAŞAR NURİ 0ZTURK
tan çıktı, kahpeliklerin resmi geçi­
dine dönüştü.
Sevgiyi öldürdünüz. Çünkü ço­
cuktan öldürüyorsunuz. Ağlattığınız 
çocuklann gözyaştan bile sevgiyi si­
lip yok etmeye yeterken siz bir de 
toprağa, çocuklann kanlannı dökü­
yorsunuz.
Çocukların gözyaşlarının akıtıl­
dığı bir dünya bile alçaktır, oysa ki 
siz, çocukların kanlarını akıtıyor­
sunuz.
Siz namertleştirdiğiniz bu dünya­
da, kendi elleriyle kendine ölüm tu­
zaktan kurmuş aptallar tiyatrosunu 
oynuyorsunuz.
Sevgiyi öldürdünüz. Çünkü sev­
ginin yaratıcı kurumu otan dini, 
sevgi üretmek için değil, egonuza 
dokunulmazlık sağlamak için kul­
lanma bedbahtlığını gösterdiniz.
Sevgiyi öldürdünüz. Çünkü sev­
ginin mayalandığı mekân olması 
gereken din mabedini kin mabedi­
ne dönüştürdünüz.
Ben size derim ki ey insanlar:
Sevgiyi diriltmeksiniz, yoksa size 
verilen tüm krediler geri alınacaktır.
Sevgiyi diriltebilir misiniz? G e­
reken ıstırabı çekerseniz bu müm­
kündür.
Sevgiyi diriltmek için gereken ıs­
tırabı çekmeye hazır mısınız?
Kızıl Tugay ın ölüm listesi
K IZ IL  Tugaylar Örgütü’nün bugünkü uzantısı CARC’ın ölüm listesinde Türkiye’nin 
Roma Büyükelçisi’nin de bulunduğu 
ortaya çıktı. Komünizm için 
Dayanışma ve Direnme Komitesi 
CARC’m hücre evlerinde Abdullah 
öcalan ’m posterleri ile PKK bayrakla- 
n  da ele geçirildi.
20 Mayıs’ta İtalya İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Massimo D’Antono’nun 
öldürülmesinin ardından İtalyan gizli 
servisi ve polisi büyük bir soruşturma 
başlattı. Geçtiğimiz günlerde polis,
Soğuk Savaş döneminde İtalya’yı 
kasıp kavuran Kızıl Tugaylar 
Örgütü’nün uzantısı CARC’m gizli 
hücre evlerini belirledi. Yapılan 
baskınlarda örgütün 167 kişilik ölüm 
üstesi ele geçirildi. Ülkenin önde gelen 
siyasilerinden, gazetecilere vanncaya 
kadar birçok ünlü ismin bulunduğu 
listede Türkiye’nin Roma Büyükelçi­
si’nin adı da çıktı. Ölüm listesinde sa­
dece Türkiye’nin değil, ABD, Rusya, 
Suudi Arabistan ve Almanya gibi ül­
kelerin büyükelçileri de bulunuyor.
■  Reha ERUS/ROMA
Gündem m m m m mHurrıve CUMA, 22 Ekim 1999




© Hürriyet Medya Towers'daki kokteylde bayilere konuşan Yaysat Genel Müdürü Hakan 
Sungur, tek vücut olduklarını 
belirterek, yeni sezonda bir dizi 
yeniliklere gideceklerini söyledi, 
(Üstte) Gecede Doğan Medya 
Grup Başkanı Mehmet Ali 
Yalçındağ ve Hürriyet Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul 
Özkök, bayilerle sohbet etti.
Y AYSAT A.Ş.’nin geleneksel kış dönemi harlık toplantısı, Ankara ve İzmir’in ardından İstanbul’da da gerçekleştirildi. Hürriyet Medya Towers Çetin Emeç 
Konferans Salonu’nda yapılan toplantı ve kokteyle 
İstanbul şehir içi ve taşrasından 128 başbayi katıldı.
Açış konuşmasım yapan Yaysat Genel Müdürü 
Hakan Sungur, bayilerin tek vücut halinde 
olduklarım ve son dönem çalışmalammın çok 
başardı olduğunu belirtirken, yeni sezonda daha da 
etkili uygulamaların olacağım ve bayilik teşkilatının 
lehine bir dizi yeniliklerin getirileceğini söyledi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmem 
Ertuğrul Özkök ise yaptığı konuşmada dağıtım 
örgütünün önemine değinerek, “ Günümüzde en iy i 
gazeteyi yapmak yetmiyor. Dağıtımı 
yapılamayan yayın zaman içerisinde kaybolup 
biter”  dedi. Bayüerin başardı çalışmalarını yakından 
izlediğim belirten Özkök, sadece gazete pazarlama­
nın yetmediğim, başbayderin yapdan gazeteyi de 
eleştirmeleri gerektiğim bddirdi, bayileri gönüllü 
.eleştirmenler olarak görmek istediğini söyledi.
Doğan Medya Grup Başkam Mehmet A li 
Yalçındağ, görkemli kokteylde tüm bayüerle tek tek 
ilgilenerek, kış sezonunda bayilerden beklentilerini 
dde getirdi ve Doğan Medya Grubu’nun yeni 
atılımlanmn müjdesini verdi.
Bayiler katıldı
Yaysat Genel M üdür Yardımcısı Erkan 
l İ ggpP Gökdel (ayakta olan), Hürriyet Medya
Tovvers'daki geceye katılan bayilerle tek tek 
ilgilendi. Bayilerin sorunlarını dinleyen Gökdel, 
bunları tek tek çözeceklerini söyledi.
T u tu k lan d ı


















Georgio M iehalow, Abdullah Gençarslan ve 
Mehmet Karadağ’la birlikte yargılandığı dava, iki 
ay önce karara bağlanmıştı. Sanıklardan Mehmet 
Dumanoğlu, Turan A ltan  ve G eorgio Miehalovv 
teşekkül halinde uyuşturucu ticareti yapmak 
suçundan 15 ile 30 yıl arasmda değişen oranlarda 
hapse çarptırılmıştı. Gıyabi tutuklu sanıklar 
Abuzer Uğurlu, Abdullah Gençarslan ve 
Mehmet Karadağ'ın dosyası tefrik edilmişti. 
Sanıklar, 1995 yılında yurtdışından getirdikleri 7 
kilo kokaini satmak istedikleri iddiasıyla yargılan­
mışlardı. Dün, İstanbul DGM’ye sevk edilen Abuzer 
Uğurlu, Nöbetçi 2 No’lu DGM’de hakim karşısına 
çıkarıldı. Uğurlu hakkmdaki gıyabi tutuklama 






Vakko Merter’deki geleneksel 
İndirim Çadırı”nda, Vakko ve Vakkorama 
imzalı ürünler çok özel fiyatlarla... 
Hemen uğrayın, önce siz yararlanın.
2 2  E K İM  - 2  K A S IM
Dekorasyon
3000 metre döşemelik ve perdelik kumaşlar, 
geleneksel dokumalar ve aksesuarları, ağaçlar, çiçekler, aranjmanlar, 
masa örtüleri, nevresimler, yatak örtüleri, havlular, bornozlar...
1 1 - 1 5  K A S IM
İthal ve yerli mobilya
Masalar, kanepeler, sandalyeler, koltuklar, 
ağaçlar, çiçekler, aranjmanlar, masa örtüleri, 
şömen dö tabllar, nevresimler 
ve birçok sergide teşhir edilen dekorasyon ürünleri...
1 9 - 2 8  K A S IM
iyim ve ev aksesuarlarıGiy
Eşarplar, kravatlar, şallar, kaşkollar, çantalar, bavullar, geleneksel 
dokumalar ve aksesuarlar, yastıklar, havlular, bornozlar
ve...
Montlar, ceketler, pantolonlar, gömlekler...
8  - 3 1  A R A L IK
Yılbaşı armağanları
2000 y ılına girerken sevdiklerinize özel bin bir çeşit 
hediyelik eşyalar...
Vakko Merkez Bahçesi, Merter
Cumartesi ve pazar dahil her gün, 09.30 -18 .30  saatleri arası açıktır.
Ücretsiz otopark hizmeti verilmektedir.
V C T C D
■ E m I  E m İ İ
SÖ Z M İLLETİN
YALPIN BAYER
Fax:(212) 677 03 20-677 03 27
Uyan ey halkım; 
kaleler birer 
birer yıkılıyor
6.5 yıl arayla karanlık güçlerce katledilen Cumhuriyet Gazetesi yazarları Uğur Mum­cu ile Prof. Ahmet Taner Kışlalı birbirlerini 
tamamlayan iki aydındılar, ikisinin kaderleri de 
aynı noktada buluştu:
Kemalizm, laiklik ve demokrasi... Ve ardından 
patlayan bombalar...
Her iki yazar da kökten dincilerin karşısında, 
laik Cumhuriyet, ulusal bütünlüğü savunuyorlardı.
Mumcu gerçek bir demokrasi savaşcısıydı. 
Soyguncuların, hırsızların peşini bırakmıyor, terör 
örgütlerinin üzerine korkusuzca gidiyordu. Öldü­
rülmeden önce Öcalan, PKK ve bunların bağlan­
tıları üzerinde bir kitabın hazırlığını yapıyordu.
Kışlalı da, şeriatçılık başta olmak üzere ülke­
mizdeki dostluğa, barışa ve sisteme zarar verecek 
her kuruma, her güce karşı savaşım veriyor; ay­
dınlanmanın Kemalizm ideolojisinden geçtiğini 
vurguluyordu. ADD ve ÇYDD'nin konferansların­
da ve yazılarında laikliğin tehdit altında olduğunu 
belirterek şu uyarıyı yapıyordu:
“ Tarikatların özgürlüğü, giderek dinci olma­
yanların 'özgürsüzlüğünü' doğumr; o da Cumhu- 
riyet'i öldürür."
Kışlalı, öldürüldükten sonra yazdığı bir yazıda, 
Mumcu'nun milyonlarca Atatürkçü'yü bir bayrak 
altında toplayarak, çıkış yolunu açacak güç oluş­
turduğunu belirtiyor, "Ama Atatürk yeniden do­
ğarken, 'sol'un ölmekte olduğuşunu açıklayabil­
meniz çok zordur" diyordu.
N e r e d e  n a m u s  b o r c u ?
Devletin tüm yetkilileri Uğur Mumcu cinayeti­
nin aydınlatılacağını, bunun bir 'namus borcu' ol­
duğunu sık sık vurguladılar da ne oldu sanki? 
Olayın gizi hâlâ çözülemedi. Siyasetçilerin ver­
dikleri ödünler ve devlet organlarındaki umursa­
mazlık bizleri bugüne getirdi.
Kışkalı'nın katlinden sonra da aynı filmi izliyo­
ruz:
"Kanı yerde kalmayacak... Faili meçhul cina­
yetler utanç vericidir."
Anımsayalım... Mumcu'nun eşi Güldal Mum­
cu, dönemin savcısının kendisine "D evlet yap­
mıştır, siyasi iktidar isterse çözer" dediğini belir­
terek suikastın ipuçlarını vermemiş miydi?
Ya, geçen dönem oluşturulan TBMM Uğur 
Mumcu Cinayeti Araştırma Komisyonu Başkanı 
FP'li Ersönmez Yarbay'ın sözleri: "Gelinen nokta­
da, devletle bağlantılı bazı çetelerin Mumcu'nun 
katledilmesiyle ilgisi olduğu konusundaki düşün­
cem güçlendi."
Hele, TBMM Faili Meçhul Cinayetler Komis­
yonu Başkanı Sadık Avundulduoğlu'nun TV'lerde 
dün anlattıkları da ilginç değil mi:
"2.5 yıl süren komisyon çalışmalarında çeşitli 
engellerle karşılaştık. Raporu verdiğim dönemin 
Başbakanı Çiller yüzüne bakmadı bile... Devletin 
ciddi bir tavrı yok. Hiçbir kurum bu cinayetlerin 
ortaya çıkmasını istemedi. 8 ay önce, ağustos 
ayında bir şeyler olacağını söyledim; deprem 
olunca geçikti. Türkiye'de ne kadar illegal örgüt 
varsa bunların militanları ve sempatizanları devle­
tin çeşitli kademelerinde bulunuyor."
Gölgelerinden korkanlar veya karanlıklara sığı­
nanlar faili meçhullerin üzerine cesaretle gideme­
diler. Bazı kurum ve kişiler görevlerini yapmadı; 
açıkçası oyun içinde oyun oynandı.
Kaleler bir bir gidiyor; herkes uyuyor.
K ışla lı1 ya göre 
Ecevit ve C H P
_  JŞLALI'nın kaleminden Ecevit ve CHP...
1 ^  "Bir yanda... Çetelerden, yolsuzluklardan,
I  ^kavgadan, ciddiyetsizlikten ve de laiklikten 
verilen ödünlerin yarattığı ortamdan bıkmış olan 
bir sağ. Öte yanda... Ekonomik ve toplumsal 
çizgisi ılımlılaşmış bir DSP. Başında da Güngör 
Mengi'nin deyimiyle 'Mevcut siyasi sorunların 
çözümünde en etkili Türk Başbakanı' Ecevit. 
Doğada olduğu gibi toplumsal ve siyasal yaşamda 
da boşluk her zaman dolar. DSP o boşluğu 
doldurursa... CHP de yeniden CHP olursa... Fena 
mı olur?" (Cumhuriyet, 22.9.1999).
.0
KIŞLALI' nın depremden sonra acıyı daha 
derinden yaşayan dostlara |acques Brelin çok 
sevdiği bu dizelerini anımsatıyordu: 
"H içbir şey unutulmaz/Ama hiçbir 








KIŞLALI ve Mumcukatledilmelerinden önce neler 
yazmışlardı?
Uğur Mumcu Cinayetini 
Araştırma Komisyonu 
Başkanı DSP'li Ahmet 
Piriştina bu konuda yaptığı 
araştırmayı şöyle açıklıyor: 
"M um cu'nun 
yaşamındaki son 1.5 yıl 
içinde 158 yazısını 
'Güneydoğu' sorununa 
ayırdığı, bunun yazılarının 
% 52.6'sını oluşturduğu, en 
çok üzerinde durduğu ikinci 
konunun 117 yazıyla ABD 
olduğu; üçüncü sırada ise 





altını çizdiği temel 
kavramlar şöyleydi:
"Türkiye laikliği tehdit 
altında bulunuyor. 1980 
sonrası hepimizin içinde 
olduğu tehlike büyüdü; 
özellikle de Eğitim, İçişleri 
ve Yargı'da... Laikliğe 
inanmayan kadrolar 
çoğaldı. A tatürk'ün 
kurduğu kurumlar kapatıldı, 
devrim yasaları gözardı 
edildi. Kemalizm'den uzak­
laşıldı, Türk-İslam sentezi 
getirildi. Türkiye çıkmaz içi­
ne girdi, akıldışı arayışlar 
inanılmaz boyutlara ulaştı."
Kemalizm bir ideoloji 
miydi? Kışlalı bunu şöyle 
tanımlıyor:
"Çağdaşlaşma 
ideolojisidir; çağı yakalama, 
topluma ışık tutma, onu 
aydınlatma ideolojisidir."
Buna karşılık, üçlü bir 
siyasal ayrımın ortaya 
çıktığını söylüyordu:
- Atatürkçüler.
- A tatürk ile  Kemalizm 'in 
birbirinden ayrılmayacağını 
düşünenler.
- Hem Atatürk'e, hem de 
Kemalizm'e karşı olanlar.
Ve bütün taşlar; iki ayağa 
giydirilmiş tek paçalı bir 
pantolona benzettiği 12 
Eylül Anayasası ile 
oynamıştı... Ona göre, 
Kemalizm 'in anayasası, 27 
Mayıs (1960) Devrimi'nin 
anayasasıydı.
Baştakiler buna sahip çıka­
madı, çözümler hep 'ucuz' 
kahramanlardan beklendi.
Akıldışı arayışlar, 
Türkiye'yi sonuçta çıkmaza 
sürükledi.







söyle onlara... Işık 
sönmeyecek.
Başımız sağolsun, 
aydınlık Türkiye'nin aydın 
insanları...




f, EVİRMEN ve yazar Ahm et Cem al, ı "A hm et Taner 
a lı ya da Eleştirisel 
Düşünm enin Bedeli' 
başlıklı yazısında,
Kışlalı 'yı anlatıyor:
"K ışla lı, yıllardır h içbir 
söylediğini ya da 
yazdığını kaçırmamaya 
çalıştığım, bana göre 
sayıları artık çok azalmış 
olan gerçek aydınlardan 
biri. O nun, insanları ve 
değer yargılarını 
putlaştırmaktan özenle 
kaçınan, her insanı ve 
bütün olupbitenleri 
yerleştirilen genel 
kalıpların içerisinde değil, 
fakat aklın süzgecinden 
geçirdikten sonra 
görmekte direnen 
tutumunu, en azından 
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